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 Esta memoria consiste en efectuar un estudio de prefactibilidad técnica y 
económica para la creación de una empresa de Movimiento de Tierra. Nace de 
la necesidad de satisfacer la demanda que existe en el sector de la 
construcción especialmente en el área de edificación en altura y en el sector 
industrial.  
 Se  decide arrendar un terreno  ubicado en la Región Metropolitana, 
comuna de La Pintana, calle Los Duraznos 084. Debido al tipo de empresa y la 
importancia de las maquinarias, es que la mayor inversión en costos fijos se 
realizó en estas. 
 Para comenzar el estudio se decide que la entidad más conveniente para 
financiar el proyecto es el Banco de Chile, quien ofrece una tasa de interés 
anual para créditos a largo plazo de un 5,64%, y para créditos a corto plazo de 
un 4,32%. Luego se realiza una comparación en cuatro posibles escenarios de 
financiamiento, el primero es que sea financiado 100% por los inversionistas, 
accionistas o dueños, los tres restantes es que una entidad bancaria financie el 
25%, el 50% y el 75%. 
 Realizando un flujo de caja para cada escenario y considerando los 
indicadores de evaluación económica V.A.N., T.I.R. y P.R.I. se decide que la 
mejor opción es que una entidad bancaria financie el 75% de la totalidad del 
proyecto (13.314,82 U.F.) en un plazo de ocho años al igual que el horizonte del 
proyecto. El resultado del flujo de caja es un V.A.N. de 4.412,19 U.F. con un 
T.I.R de 24%  y un P.R.I. al quinto año. 
 Realizando la sensibilización del proyecto, arroja que se puede disminuir 
como máximo entre un 20% y 21% el porcentaje de ingresos. Esto quiere decir 
que el V.A.N. se hará cero, el proyecto seguirá siendo viable, pero no  generará 
utilidades a la empresa. 
 Con los resultados obtenidos se puede decir que el proyecto es 
completamente factible, por lo que se debe realizar un nuevo flujo de caja al 





This memorie consists on effectuate a technical and economic pre-
feasibility study for the creation of the earthworks company. It arises from the 
need to satisfy the demand that exists in the construction sector especially in the 
area of high-rise buildings and in the industrial sector. 
It is decided to rent a land located in the metropolitan region, La Pintana, 
Los Duraznos 084 Street. According to the company type and the importance of 
the machinery, the biggest investment was made in the fixed costs. 
To begin the study, it is decided that the most suitable entity to finance 
the project is the Bank of Chile, which offers an annual interest rate for long-term 
loans of 5,64%, and for short-term loans of 4,32%. Then a comparison is made 
in four possible financing scenarios, the first one it is financed 100% by 
investors, shareholders or owners, the remaining three would be finance by the 
bank 25%, 50% and 75%. 
Making a cash flow for each scenario and considering the economic 
evaluation indicators V.A.N., T.I.R. and P.R.I. It is decided that the best option is 
to be finance 75% of the total project by the bank   (13.314,82 U.F.) over a 
period of eight years, as well as the project horizon. The result of the cash flow 
is a V.A.N. of 4.412,19 U.F. with a T.I.R. of 24% and a P.R.I. to the fifth year. 
Carry out the raising awareness of the project, Shows that can be 
reduced a 20% and 21% as maximum the percentage of revenue. This means 
that V.A.N. Will be zero, the project will remain viable, but will not generate 
profits for the company. 
With the results obtained it can be said that the project is completely 
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Los movimientos de Tierra, nacen desde que el ser humano siente la 
necesidad de modificar el suelo para algún tipo de construcción, como 
antiguamente no existían maquinarias se tenía que realizar de forma manual.  
Actualmente son actividades muy importantes dentro del área de la 
construcción, esto se debe a que si se requiere ejecutar alguna obra de 
construcción, ya sean obras viales, industriales, de edificación, urbanización u 
otras, se debe tomar en consideración esta actividad dentro del itemizado del 
proyecto de construcción. 
El movimiento de tierra se compone de una serie de ejecuciones, las 
cuales pueden ser de forma manual o mecánicas, entre las que se encuentran 
las excavaciones y el terraplenado, que se realizan en un terreno determinado 
antes de comenzar la ejecución de un proyecto de construcción. 
Se puede observar la siguiente definición “Se entiende por Movimiento 
de Tierras al conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la 
ejecución de una obra. Dicho conjunto de actuaciones puede realizarse en 
forma manual o en forma mecánica. 
Previo al inicio de cualquier actuación, se deben efectuar los Trabajos de 
Replanteo, prever los accesos para maquinaria, camiones, rampas, etc.” 
(Construmatica, 2015). 
Cuando se dice movimiento de tierra, no se debe pensar solo realizar la 
excavación y  transportar la tierra extraída desde la obra hacia un botadero 
autorizado, también se tiene que tomar en cuenta el retiro de escombros, el 
transporte de arena, grava, gravilla, desde la planta de tratamiento hasta el 
lugar in situ donde se va a necesitar. 
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Es por esto que llama la atención estudiar la posibilidad de poder crear 
una empresa relacionada a este rubro, por lo que en la presente investigación 
se procederá a realizar una evaluación económica, técnica y legal, la cual 
indicara si es realmente rentable y factible la creación e implementación de una 
empresa de movimiento de tierra en la región metropolitana. En este análisis se 
tomara en cuenta factores económicos, como por ejemplo la tasa de descuento, 
capital de trabajo, ingresos y sus proyecciones, egresos y utilidades, a lo que se 
agrega la decisión de elegir el mejor financiamiento. Además de describir cómo 
se logra el correcto funcionamiento manteniendo estándares de calidad que se 
utilizan hoy en día, para así poder competir con el mercado actual. 
 
1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
Los objetivos del proyecto se procederán a dividir en dos puntos, uno es 
el objetivo general del proyecto, que se señala para qué es el estudio que se 
realizará, y los objetivos específicos, que indicarán de forma más detallada de 
cómo se llegará al cumplimiento del objetivo general. 
 
1.1.1 Objetivo General 
Realizar un estudio de prefactibilidad técnico y económico para la 
creación de una empresa de movimiento de tierra emplazada en la región 
metropolitana. 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 
A continuación se darán a conocer los objetivos específicos de este 
estudio, entre lo que se encuentran los siguientes: 
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Realizar un análisis macroeconómico en el área de la construcción, 
considerando las condiciones actuales y a futuro, para evaluar la oportunidad 
de entrar al mercado. 
Definir qué aspectos técnicos, legales y del entorno son necesarios para 
la implementación, además del tipo de inversión a utilizar, realizar mejoras e 
innovar en el proyecto. 
Evaluar índices y variables económicas para verificar la factibilidad de 
estás, las cuales indicarán si existe una oportunidad para realizar el proyecto 
considerando flujo de caja, capital de trabajo, costos para su puesta en marcha 
entre otros. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
A continuación se dará a conocer a nivel general las distintas etapas que 
los movimientos de tierra tienen en su ejecución, esto es para que se pueda 
tener una idea de cómo funciona una empresa de movimiento de tierra, además 
de poder tener noción del personal que se necesitará. 
Los movimientos de tierra son el primer paso para comenzar a ejecutar 
de forma física un proyecto de construcción. Analizándolo en orden cronológico, 
en primera instancia antes de comenzar con las excavaciones se debe 
comenzar con la limpieza del terreno retirando  plantas, malezas o basura que 
pueda haber en él, esta acción se denomina escarpe o despeje.  
Después del término  del proceso anterior y con el terreno limpio, se 
debe realizar un replanteo, el cual consiste en llevar al terreno lo que está 
diseñado y dimensionado en los planos del proyecto, luego del replanteo se 
comienza con la excavación. 
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 La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto, cuyo 
objetivo principal es el poder llegar a alcanzar los cimientos donde se 
emplazara el proyecto de construcción, esta acción se puede realizar de dos 
maneras diferentes; una es de forma manual, utilizando pico y pala,  o se puede 
realizar de forma mecánica utilizando las excavadoras o retroexcavadoras. 
Existen diferentes tipos de excavaciones, la cual se detallan a 
continuación: 
 Desmonte: El desmonte consiste en el movimiento de todas las tierras 
que están por encima de la rasante del plano de arranque del edificio.  
 Vaciado: El vaciado se lleva a cabo cuando el plano de arranque del 
edificio está ubicado bajo el terreno. 
 Terraplenado: El terraplenado se ejecuta cuando el terreno está debajo 
del plano de arranque de la obra y hay que elevarlo al mismo nivel. 
Luego de las excavaciones se debe realizar la carga y transporte de 
material, esta se puede hacer con cargadores frontales, excavadoras o 
retroexcavadoras las cuales deben descargar en los camiones tolva, este 
material que es extraído puede utilizarse  para algún terraplenado o relleno, de 
lo contrario se debe llevar hacia un botadero autorizado. Por último se 
encuentra la etapa de compactación, para poder ejecutar esta etapa se deben 
utilizar maquinas compactadoras, las cuales compactaran mediante su propio 
peso, para esto el terreno debe tener un porcentaje de humedad óptimo y se 
debe ir midiendo el porcentaje de compactación del suelo utilizando el método 











Los antecedentes que se indicaran a continuación tienen relación al 
tamaño que tendrá la empresa, lugar donde se emplazará, se realizará un 
estudio de mercado, además de dar a conocer un procedimiento a nivel general 
de movimientos de tierra a nivel de la seguridad y a nivel técnico. 
 
1.3.1 Tamaño del Proyecto 
Este punto señala el tamaño que tendrá el proyecto a evaluar, analizando  
la capacidad real de producción, además de la cantidad de personal que se 
tendrá. Primero se analizará según sus ventas anuales, como se puede 
apreciar en la tabla 1. 
  Tabla 1. Tamaño de Empresa General 
Tamaño Empresa Ventas anuales 
Micro 1 Desde   0,01 UF                hasta    200 UF 
Micro 2 Desde   200,01 UF            hasta    600 UF 
Micro 3 Desde   600,01 UF            hasta    2.400 UF 
Pequeña 1 Desde   2.400,01 UF         hasta    5.000 UF 
Pequeña 2 Desde   5.000,01 UF         hasta    10.000 UF 
Pequeña 3 Desde   10.000,01 UF       hasta    25.000 UF 
Mediana 1 Desde   25.000,01 UF       hasta    50.000 UF 
Mediana 2 Desde   50.000,01 UF       hasta    100.000 UF 
Grande 1 Desde   100.000,01 UF     hasta    200.000 UF 
Grande 2 Desde   200.000,01 UF     hasta    600.000 UF 
Grande 3 Desde   600.000,01 UF     hasta    1.000.000 UF 
Grande 4 Más de  1.000.000 de  UF 




Como se puede observar en la tabla anterior, es así como el SII ordena 
el tamaño de las empresas según sus ventas, para el caso de este estudio, se 
simplificara y analizará según muestra la tabla 2: 
Tabla 2. Tamaño de empresa Simplificado 
Tamaño Empresa Ventas anuales 
Micro Desde   0,01 UF                hasta    2.400 UF 
Pequeña Desde   2.400,01 UF         hasta  25.000 UF 
Mediana Desde  25.000,01 UF        hasta 100.000 UF 
Grande Más de 100.000,01 de UF 
Elaboración propia: Fuente SII, (Servicio de Impuestos Internos, 2016). 
Luego de ser analizado por la cantidad de ventas anuales, ahora se debe 
analizar según el número de trabajadores, como lo muestra la tabla 3: 
 
Tabla 3. Tamaño Empresa por Cantidad de Trabajadores 
Tamaño Empresa Cantidad de Trabajadores 
Micro Desde 1 hasta 9 trabajadores 
Pequeña Desde 10 hasta 49 trabajadores 
Mediana Desde 50 hasta 199 trabajadores 
Grande Desde 200 o más trabajadores 
Elaboración propia: Fuente www.economia.gob.cl, (Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, 2014). 
 
En este caso la empresa en estudio será clasificada dentro de las 
Pequeñas Empresas, es decir sobre las 2.400,01 UF de ventas anuales, 
además se encuentra entre las que poseen de 10 a 49 trabajadores.  Al ser 
catalogada como una pequeña empresa tiene varias opciones y oportunidades 
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de financiamiento por parte del estado, con entidades como CORFO y otros 
organismos del estado. 
 
1.3.2 Localización del Proyecto 
Para poder elegir la localización del proyecto en estudio se consideró que 
este debiese tener una excelente ubicación, esto quiere decir, que debe estar 
cerca de alguna autopista principal de la región metropolitana, esto ayudará a 
que se puede llegar a algún lugar de Santiago y sus alrededores de una forma 
más eficiente, además debe ser en un terreno urbanizado e industrializado. 
Considerando lo anterior y analizando distintas ubicaciones se decide 
que el proyecto debe ser emplazado en la comuna de La Pintana en Calle los 
Duraznos 084. Se elige arrendar  un galpón con  autorización de usarlo como 
taller mecánico y oficinas, este además de contar con todo lo señalado 
anteriormente viene completamente equipado, Tiene una superficie de 2.000 m2 
de los cuales 680 m2 son construidos, además se encuentra cerca del paradero 
46 de Santa Rosa y cercano a autopista Acceso Sur, el arriendo de este galpón 
tiene un costo de $2.200.000 mensuales. La ubicación se puede apreciar en la 










Figura 1. Localización del proyecto 
 
Fuente: Google Maps, (Google Maps, 2016). 
 
1.4 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
El estudio de mercado tiene el objetivo de mostrar la cantidad de 
proyectos de construcción que se comenzarán a ejecutar en la región, ya sean 
estos relacionados con viviendas o al sector comercial, así se tendrá un 
indicador con respecto a la demanda que tendrán las empresas de movimiento 
de tierras. 
Para lograr lo indicado anteriormente, se deberá realizar un estudio de la 
cantidad de obras nuevas que hay en la región, esto en el ámbito de viviendas y 
también del área comercial, de los últimos cinco años. Con esto se obtendrá un 





1.4.1 Determinación del Producto y Servicio 
La empresa en estudio proporcionará el servicio de movimiento de tierra, 
para todo proyecto que lo solicite, además se encargará de las demoliciones y 
finalmente prestará el servicio de arriendo de maquinarias de construcción. 
El servicio está orientado principalmente a obras viales y de pavimentación, 
construcción de áreas verdes o áreas de recreación como multicanchas, y por 
último, obras mayores como hospitales, condominios, edificios, etc. 
Además se ofrecen servicios complementarios, se tendrá a disposición 
de los clientes el arriendo de maquinaria, traslado de áridos y venta de estos, 
por último se ofrece el retiro de escombros. 
 
Retiro de escombros 
El retiro de escombro se orienta solo a proyectos que requieran este 
servicio. Se deberá tener un amplio conocimiento del sector donde se emplea el 
proyecto, esto para tener en claro cuál es la mejor opción de botadero 
autorizado, con el fin de disminuir tiempos y costos. 
 
Arriendo de maquinarias 
La empresa dispondrá de este servicio complementario, siempre y 
cuando se encuentren maquinarias disponibles. Se orienta a prestar apoyo a 
empresas similares o constructoras que requieran maquinaria adicional. El 
servicio incluye maquinaria con su operador, el petróleo lo debe costear el 
solicitante o arrendatario. 
Traslado y venta de áridos 
Existen varios proyectos donde el mandante requiere remover de sus 
dependencias distintos tipos de materiales, como maicillos, arenas, etc. Éste 
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material se puede acopiar en las dependencias del proyecto y luego vender a 
empresas o particulares que lo requieran. Además se puede comprar todo tipo 
de áridos a empresas dedicadas a este rubro  para luego ir abasteciendo a 
distintas obras de la zona. 
 
Área de estudio 
El área de estudio se refiere al lugar geofísico donde la empresa 
pretende adjudicarse la mayor cantidad de proyectos. Queda establecido que la 
empresa efectuará el servicio preferentemente y no excluyentemente en la 
Región Metropolitana. 
Se debe mencionar que el clima que posee la zona es muy favorable al 
movimiento de tierra, esto porque no cae nieve y la cantidad de lluvia es baja, lo 
que hace que existan pocos días perdidos por efectos del clima. 
El petróleo en la región metropolitana es económico en comparación con 
otras regiones con difícil acceso. 
Se debe realizar un análisis de la demanda actual y futura, para esto se 
tomará en consideración los metros cuadrados construidos a nivel país y nivel 
regional. También se hará un análisis a los montos de inversión de particulares 
e inversión pública. 
Se debe mencionar el contexto a nivel País, esto porque varios 
economistas han mencionado que la inversión durante el año 2016 se va a 
estancar por la reforma tributaria. Esta reforma produce incertidumbre y 
desconfianza en los inversionistas, lo que hace que se reduzca el capital de 
inversión, como consecuencia existe una disminución de proyectos de 
construcción. 
Otro punto que se debe considerar y afecta en la inversión son las 
catástrofes naturales que sufrido el país últimamente,  como lo son terremotos 
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en la zona norte, marejadas en el borde costero de la quinta región, 
inundaciones en la región metropolitana entre otras, esto influye en el 
requerimiento de inversión por parte del estado en infraestructura a lo largo de 
todo el país. 
 
1.4.2 Análisis de metros cuadrados construidos en el país 
A continuación se procede a crear una tabla con datos obtenidos del 
Instituto Nacional de Estadísticas, la que nos indica los metros cuadrados 
construidos nivel país, para luego tener un porcentaje a nivel de la región en 
estudio. 
Tabla 4. Metros cuadrados Construidos 
Año 
Metros cuadrados de 
 Edificación construidos nivel país Región 
Metropolitana 
% 
2011 19.669.446     
2012 19.356.440 8.128.362 41,99% 
2013 17.261.869 6.802.576 39,41% 
2014 21.512.552 9.484.369 44,09% 
2015 22.213.696 10.046.219 45,23% 
2016 7.507.017     
Elaboración propia, Fuente: I.N.E. (Instituto Nacional de Estadísticas, 2016). 
 
Se debe señalar que dentro de los metros cuadrados construidos se 
encuentra los grupos de vivienda  y no viviendas. Las viviendas correspondes a 
construcciones habitacionales como casas, condominios, edificio de 




Otra cosa importante es que la región metropolitana abarca casi el 50%  
de todos los metros cuadrados construidos nivel país, esto es un plus para la 
ejecución del proyecto en estudio. 
 
1.4.3 Análisis de la demanda futura de la industria 
Este análisis nos indicará la construcción a nivel país en los últimos 5 
años, con esos datos, se podrá realizar una proyección de la demanda futura en 
la misma cantidad de años, ósea hasta el año 2020. 
 
Tabla 5. Metros cuadrados construidos Región Metropolitana, últimos 5 
años 
Año Viviendas 
Industria, Comercio,  
Inst. Financieras y 
servicios 
Total 
2011 3.127.690 3.987.447 7.117.148 
2012 3.373.467 4.754.895 8.130.374 
2013 3.470.650 3.331.926 6.804.589 
2014 5.885.811 3.598.558 9.486.383 
2015 6.954.614 3.091.605 10.048.234 
Elaboración propia, Fuente: I.N.E. (Instituto Nacional de Estadísticas, 2016). 
 
De la tabla anterior, se puede concluir que la demanda en la región 
metropolitana aumento drásticamente, esto se puede observar debido a que el 
2014 aumento en 39% en comparación con el año 2013, y el 2015 aumento en 
6% en comparación con el año 2014, ósea que en dos años aumento en 45% 
los metros cuadrados construidos. 
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Con los datos presentados, se puede realizar una proyección de la 
demanda futura, utilizando la técnica de regresión lineal, la cual se basa en la 
siguiente formula: 
Y´ = a + bX, sus valores fueron obtenidos aplicando la formula en una planilla 
Excel. 
Luego de aplicar la formula, se obtienen los siguientes valores de la 
demanda proyectada para la Región Metropolitana. 
Tabla 6. Proyección de la demanda Región Metropolitana 
Año Viviendas 
Industria, Comercio,  
Inst. Financieras y 
servicios 
Total 
2011 3.127.690 3.987.447 7.117.148 
2012 3.373.467 4.754.895 8.130.374 
2013 3.470.650 3.331.926 6.804.589 
2014 5.885.811 3.598.558 9.486.383 
2015 6.954.614 3.091.605 10.048.234 
2016 7.612.304 2.868.480 10.482.800 
2017 8.628.923 2.573.678 11.204.618 
2018 9.645.542 2.278.876 11.926.436 
2019 10.662.162 1.984.074 12.648.254 
2020 11.678.781 1.689.271 13.370.072 
Elaboración propia, Fuente: I.N.E. (Instituto Nacional de Estadísticas, 2016). 
 
Lo que se puede concluir de esta proyección, es que a lo que se refiere 
en viviendas, tiene un auspicioso futuro, pero a lo que refiere al sector de 
industria, comercio y servicios, presenta un crecimiento negativo. En cuanto a la 
suma de ambos ítems, también se puede observar un aumento de las 
superficies construidas para el futuro. 
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Entonces según muestra la proyección, se debería abordar con mayor 
énfasis el sector de las viviendas, pero sin dejar de lado los otros. 
 
1.4.4 Caracteristicas Economicas del Proyecto 
Como  se puede observar en la tabla 7, se presenta la información 
respecto a la inversión privada del pais, estimada para infraestructura 
productiva entre los años 2015 y 2019 para las distintas regiones, se consideran 
industrias como energía, equipamiento, infraestructura de transporte, hidráulica, 
portuaria, instalaciones fabriles, forestal, etc. Se desprende que para la Region 
Metropolitana existe un gasto estimado de construcción de MUS$1.986 millones 
para el año 2016 y de MUS$1.263 para 2017. No considerando las zonas 
mineras , la Región Metropolitana es la que tiene el mayor gasto estimado de 
inversion en construcción  desde el 2015 a 2019, considerando un monto de  
MUS$5.316 millones. 
Tabla 7. Infraestructura Productiva estimada 2015 - 2019 
 
Fuente: Informe MACh de CCGC, diciembre 2015, (Camara Chilena de la Construcción, 2015). 
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Con respecto a la inversión pública, el gobierno informa un presupuesto 
MOP para el año 2016 en gasto para la construcción que  asciende a $ 878.651 
millones el cual lo separa por regiones y que se presenta en la tabla 8. Como se 
puede observar la Región Metropolitana se encuentra en el tercer lugar a nivel 
nacional  con un gasto de $65.823 millones. 
Tabla 8. Proyecto Presupuesto MOP regional 2016 
 






1.4.5 Análisis de variables que afecten la demanda 
A continuación se analizarán las variables que pueden afectar la demanda 
del proyecto, entre las que se encuentran: 
 
Inversión 
Debido a que el país se encuentra en medio de una incertidumbre sobre 
las consecuencias que tendría la nueva reforma tributaria y laboral, la 
inversión del sector público se verá disminuida. Por otra parte como se pudo 
observar en el presupuesto MOP, el gobierno sigue invirtiendo tanto en 
edificación como en pavimentación, por lo que una medida de seguridad 
para que el proyecto funcione, sería abarcar este sector para satisfacer la 
demanda del proyecto. 
 
Factores del clima 
Es un factor a considerar, debido a que en invierno y una parte de la 
primavera, son los periodos más lluviosos en la Región. Esto hará que baje 
la demanda por la no realización de estas faenas.  
 
El precio del mercado 
Si la competencia directa disminuye sus precios, esto afectará 
directamente la demanda del proyecto, por lo que habría que analizar una 







Esto punto es súper importante, ya que como es una empresa nueva se 
tiene que hacer conocida en el mercado, por lo que afecta directamente en 
la demanda. Si se tiene una publicidad buena, ya sea en páginas de 
internet, diarios, revistas del rubro, etc., la demanda de la empresa 
aumentaría positivamente. 
 
Factores de la naturaleza 
Como muy bien se sabe, Chile es un país que constantemente se ve 
envuelto en problemas de catástrofes naturales, ya sea incendiarias, 
sismológicas, aluviones, marítimas, entre otras. Todas estas catástrofes 
necesitan el apoyo de las maquinarias que tendrá este proyecto, lo que 
aumentaría la demanda. 
 
1.4.6 Análisis de la oferta actual y futura 
La mayor parte de las empresas constructoras tienen la necesidad de 
requerir el servicio de movimiento de tierra y arriendo de maquinarias. Esto nos 
da la ventaja de tener dos posibles entradas de ingreso al mercado las cuales 
se explicaran a continuación. 
Muchas empresas constructoras tienen sus propias maquinarias para 
realizar movimiento de tierras, pero a veces requieren más maquinarias, es acá 
donde se tiene que ofrecer el servicio de arriendo de maquinarias, el proyecto 
en estudio realizará el arriendo de maquinarias con operador incluido, esto para 
entregar un servicio con calidad garantizada además es una forma de cuidar las 
maquinarias. 
Se tendrá un grupo especializado en el rubro de movimiento de tierras, 
obras civiles, urbanización, etc. Esto dará a la empresa un plus para entrar al 
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mercado, ya que el mandante contratará un servicio y no se tendrá que 
preocupar por el desempeño y avance de las faenas, debido a que se tendrán 
profesionales encargados de esta función. 
Como es sabido, existe mucha oferta de este producto, por lo que el 
fuerte de la empresa se enfocará en la realización de trabajos completos de 
movimientos de tierra. Como ya se sabe, la empresa comenzará el servicio 
como una pequeña empresa, el objetivo es llegar a ser una mediana empresa 
en el futuro. 
 
Análisis Oferta actual 
La oferta actual en la región metropolitana es amplia, existen 
aproximadamente 200 empresas de movimiento de tierra según indica la página 
de las amarillas, pero no todas ofrecen todos los servicios que ofrecerá esta 
empresa. 
 
Análisis Oferta Futura 
A lo que se refiere la oferta futura, se puede decir que es muy difícil 
predecirla para este tipo de empresas, esto porque las empresas que 
actualmente se dedican a este rubro, no poseen las maquinarias necesarias 
para ofrecer un servicio completo y que sea de calidad, a lo que se suma que 
no tienen un personal y profesionales tan capacitados para ofrecer este 
servicio. 
Se asumirá que la proyección de la demanda futura se basa en un 
sistema pesimista de crecimiento anual del 2,5%, también se asumirá que la 




1.5 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
 
Se presentaran dos procedimiento de movimiento de tierra, el primero 
enfocado en la seguridad, y el segundo es un procedimiento técnico. 
 
1.5.1 Procedimiento general de movimiento de tierra, parte 
seguridad 
A continuación se presenta un procedimiento a nivel general enfocado en 
la seguridad, para planificar, controlar y mitigar los riesgos asociados a tareas 
de movimientos de tierra con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes en 
todas las obras.  
 
Previo a realizar la actividad 
Previa a la iniciación de las actividades, se despejará por completo toda 
la zona donde se procederá a excavar. Se debe una de las tareas, lo cual será 
verificado y revisado por personal de Prevención de Riesgos y Supervisores 
aprobando su partida (Constructora Precon, 2016). 
 
Equipo y material que se utilizará 
El equipo para la ejecución de la actividad está compuesto por los 
siguientes elementos: 
 Máquina Excavadora o retroexcavadora. 
 Nivel topográfico o estación total topográfica. 
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 Camiones tolva y aljibes. 
 Rodillo compactador. 
 
 
Medidas preventivas para la ejecución, Reconocimiento preliminar del terreno 
Antes de realizar un trabajo de excavación se deberá tener conocimiento  
del presente procedimiento,  con el objetivo principal de que las distintas etapas 
de trabajo a realizar sean basadas en lo descrito. 
Se hará con el objetivo de considerar aspectos del mismo, que necesiten 
de una acción preventiva. 
Se observará principalmente elementos que pueden afectar el normal 
funcionamiento de la faena, de esta manera se procederá todo material que 
constituya algún grado de riesgo. 
Existencias de excavaciones anteriores que pudieran comprometer la 
estabilidad de los trabajos futuros a realizar. 
Verificar mediante planos, toda conexión eléctrica, cámara de agua o gas 
que pudiese presentarse al momento de la excavación, esta podría sufrir daños 
a las propiedades colindantes dependientes de estos, como accidentes graves 
y/o fatales a los trabajadores (Constructora Precon, 2016). 
 
Señalización y protección del terreno en el cual se realizará la excavación 
Se delimitarán perimetralmente las áreas de trabajo mediante cinta de 
peligro y/o malla vial, para controlar el acceso y/posible caída desde altura a la 
excavación. 
Para el control de la polución se utilizará camión aljibe, el cual regara con 




Despeje de terreno 
Mantener las áreas de trabajo en forma expedita de materiales rocosos, 
herramientas u otros, que puedan impedir la realización normal de trabajo que 
puedan ocasionar un accidente de tipo caída mismo nivel. Esto se deberá estar 
en todo momento en condiciones que permitan a los trabajadores realizar los 




Deberá en primer lugar recaudar licencia del conductor que ejecutará la 
excavación y podrá manejar la máquina, siempre y cuando, cumpla con las 
exigencias, esta deberá poseer una alarma sonora que se active mientras esta 
retrocede, en lugares donde existan faenas paralelas y cercanas deberá 
disponerse a un señalero que controle los movimientos del equipo y personal 
aledaño. 
Es recomendable, un trabajo en equipo de tal manera que no exista un 
esfuerzo excesivo (Constructora Precon, 2016). 
 
Accesibilidad y escape 
Se deberá disponer de accesos para la bajada y subida de personas por 
un lugar seguro y accesible. Esto se podrá realizar con escalas que aseguren el 
acceso y una rápida evacuación. Si la profundidad de las excavaciones  
exceden el 1.8 mts, el personal que acceda a la excavación deberá hacerlo a 
través de una escalera afianzada a un punto de anclaje fuera de la excavación, 





Acopio de material 
Todo material retirado, deberá ser apilado a  0,6  mts de distancia desde 
el borde de la excavación de manera tal que no vuelva a caer  hacia el interior 
de donde se extrajo. Si fuese necesario deberá tomarse mayor rigurosidad 
sobre esta medida, extendiéndola a mayor distancia. El acopio de material, será 
llevado al área destinado para este efecto. 
Las herramientas y equipos utilizables en esta tarea, no deberán 
ubicarse cercanos al borde de la excavación, a fin de evitar caídas de las 
mismas al interior de la excavación (Constructora Precon, 2016). 
Revisiones y controles 
Una de las medidas principales para la prevención de riesgos, es la 
revisión de las medidas antes acordadas y tomadas a través de una inspección 
con frecuencia semanal generada por el supervisor y/o profesional a cargo del 
área, sobre todo se revisarán las excavaciones, más aún si se ha generado una 
lluvia o con posterioridad a un sismo. Se revisará el estado de la máquina, 
poniendo especial atención a los mecanismos de frenado, elevación, dirección y 
señales acústicas de ella. La misma Supervisión del sector revisará las 
señalizaciones antes efectuadas, a fin de que se encuentren en su normal 
estado de distancia y ubicación, lo mismo así se revisarán escaleras, 
herramientas y todo material que tenga participación con la ejecución de esta 
actividad. 
 Se realizará revisión y verificación de cercado de la excavación, 
finalizados los trabajos en ella. El cercado de las excavaciones no deberá ser 
retirado sin previa autorización del jefe de obra y prevención de riesgos 






Elementos de Protección Personal 
Para esta actividad, en forma obligatoria deberán utilizarse los Elementos 
de Protección Personal o EPP que se detallan a continuación: 
 Casco de Seguridad. 
 Zapatos de Seguridad certificados. 
 Guantes de seguridad. 
 Lentes de Seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Arnés de seguridad y cuerda de vida, cuando aplique. 
 Si es mayor la emanación de polvo, se deberán utilizar mascarillas y /o 
respiradores con filtro para polvos. 
Durante la excavación, se controlará con los instrumentos topográficos 
necesarios el  alineamiento (Constructora Precon, 2016). 
 
Proceso de ejecución de la actividad 
Una vez aprobado el equipo y materiales por el profesional de seguridad 
de la obra, previa verificación del lugar de trabajo, el siguiente es el 
procedimiento: 
Luego de tener listo el lugar de trabajo, libre de elementos que dificulten 
el desarrollo de esta actividad y la limpieza, se procederá a excavar. 
La excavación se hará de forma mecánica  y secuencial mediante el uso de 
máquina excavadora. 
La excavación debe cumplir con las exigencias de mecánica de suelos. 
El cual no permite fundar en terrenos arcillosos, Se solicita un mejoramiento del 
terreno. Este se hará según se indica en planos, niveles, plomo y geometría de 




1.5.2 Procedimiento general de movimiento de tierra, parte 
técnica 
 
El presente procedimiento tiene por objetivo definir y establecer las 
exigencias técnicas mínimas de un proyecto de movimiento de tierra, las cuales 
pueden variar en cada proyecto según las exigencias del mandante. 
 
Movilización e instalación de faenas 
La instalación de faenas será la adecuada para la ejecución de los 
trabajos cotizados y deberá cumplir con las necesidades del personal. 
La ubicación de la instalación de faenas será definida en conjunto entre la 
empresa y el mandante. 
La empresa deberá considerar un número de baños químicos adecuados 
para su personal, determinada por las disposiciones legales vigentes,  además 
de tener una zona habilitada para poder almorzar y descansar (Puga y Mujica 
Asociados S.A. Ingeniería y Construcción, 2005). 
  
Desmovilización 
El valor estipulado en el precio acordado deberá incluir todas las 
actividades para completar todos los trabajos relacionados con la limpieza 
general, el retiro de escombros a botadero, nivelación de los lugares de trabajo, 







Antes de iniciar los trabajos de excavaciones se deberá efectuar el 
trazado de la obra o del tramo de la obra cuya construcción debiese iniciarse. 
El trazado se efectuara en base a los planos de diseño y a los puntos de 
referencia que hayan sido entregados a la empresa por el mandante. 
Luego de estudiar los planos entregados por el mandante se marcara en 
terreo los puntos de referencia necesarios para poder replantear los ejes del 
trazado en cualquier etapa de la obra. Los puntos que sean marcados quedaran 
fuera del área de excavación y deberán ser mantenidos por todo el transcurso 
de la obra (Puga y Mujica Asociados S.A. Ingeniería y Construcción, 2005). 
Las marcas que sean realizadas deberán ser firmes y claras, de manera 
tal que puedan verificarse sin ninguna explicación. 
Se deberán añadir los puntos de referencia necesarios para controlar los 
niveles, estos serán colocados de forma tal que sean permanentes y que no 
sufran variaciones. Para ello se apoyaran en la red de PR y sistema de 
referencia del proyecto. 
La empresa en estudio deberá velar por la correcta conservación de los 
puntos de referencia entregados para la ejecución de los trabajos, debiendo 
proceder a su reemplazo inmediato si estos sufren algún daño (Puga y Mujica 
Asociados S.A. Ingeniería y Construcción, 2005). 
 
Limpieza, despeje y escarpe 
Deberá realizarse una limpieza y despeje del área de las obras, retirando 
escombros, chatarra y basura a botadero externo a las instalaciones. 
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Los límites de las áreas de escarpe consideran que las excavaciones a 
nivel de sello de fundación tendrán 0,60m de sobreancho y las excavaciones se 
realizarán con un talud no mayor a 30° considerado respecto de la horizontal. 
El espesor del suelo superficial que se escarpará será de un mínimo el 
cual lo informarán las especificaciones técnicas. Se revisara el sello y se retirará 
localmente el relleno existente si corresponde. 
Todo escarpe deberá ser retirado del terreno del proyecto y llevado a un 
botadero, este puede ser interno o externo según informe el mandante 
Si existiera un botadero interno la empresa será la responsable de 
mantener el botadero operativo y realizar un plan de manejo ordenado por 
capas, el cual se le agregará al precio de la oferta (Puga y Mujica Asociados 
S.A. Ingeniería y Construcción, 2005). 
 
Excavaciones 
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, con un 
sobreancho de 0,60m en el sello de fundación y un talud no mayor a 30° con la 
horizontal, el material será acopiado al pie de la obra para su reutilización y 
deberán tomarse las medidas adecuadas para evitar su contaminación. 
Se tomarán precauciones para evitar la perturbación del suelo fuera de 
los límites de la excavación.  
En toda la etapa de excavación sin excepción se tomarán las medidas de 
seguridad necesarias para evitar daños al personal, equipos e instalaciones. 
En general, las excavaciones masivas serán ejecutadas con maquinaria 
pesada. Las excavaciones estructurales por lo general serán ejecutadas con 




Medidas de seguridad 
En la ejecución de las excavaciones se adoptarán las medidas de 
seguridad informadas en el procedimiento general de movimiento de tierra. 
Se deberá realizar las faenas de formas limpias y ordenadas ajustándose 
a lo menos a lo indicado por el mandante. 
 
Ejecución de los trabajos 
Se proporcionarán toda la maquinaria, equipo, combustible, 
herramientas, materiales y personal, requeridos para la correcta, completa y 
oportuna ejecución de los trabajos (Puga y Mujica Asociados S.A. Ingeniería y 
Construcción, 2005). 
Los métodos de trabajos serán de exclusiva responsabilidad de la 
empresa luego de ser estudiados. 
Las excavaciones deberán llegar hasta los niveles indicados en los 
planos. 
Los procedimientos de excavación deberán planificarse de manera que 
aseguren la estabilidad de los taludes abiertos. Especial consideración tendrán 
aquellas áreas donde se produzcan interferencias con otros trabajos o 
instalaciones externas. 
Las excavaciones para fundaciones podrán ser realizadas a máquina o 
manualmente con taludes que formen un ángulo no mayor a 30° con la 
horizontal. Los últimos 0,10m antes de llegar al sello de excavación, deberán 
ser realizados manualmente con el propósito de obtener un sello libre de 
material suelto removido o perturbado y ajustar la excavación a las dimensiones 





Se tratará por todos los medios de evitar las sobre-excavaciones durante 
la ejecución de cualquier faena de excavación. En caso que estas se 
produzcan, deberán ser rellenadas de acuerdo a lo establecido en los planos 
del proyecto. En caso que no se indiquen, se procederá a rellenar de acuerdo a 
los requerimientos establecidos más adelante. 
 
Taludes 
Las excavaciones se realizarán con taludes que formen un ángulo no 
mayor a 30° con la horizontal o como indico el estudio de mecánica de suelos. 
Los taludes que queden expuestos en forma permanente, quedarán perfilados y 
limpios de escombros o materiales extraños (Puga y Mujica Asociados S.A. 
Ingeniería y Construcción, 2005). 
 
Rellenos y terrenos compactados 
Se deberán ejecutar los rellenos en concordancia con las 
especificaciones del informe de mecánica de suelo y solicitud del mandante. 
Se deberá pedir asesoría a un laboratorio de prestigio, el cual preste presencia 
en terreno durante la faena. 
El laboratorio deberá entregar un informe preliminar que garantice el 
cumplimiento de lo establecido para el ensayo realizado, esta información será 
entregada inmediatamente en terreno, una vez terminado el ensayo respectivo 






Previo a la ejecución de los rellenos, se deberán realizar los trabajos de 
despeje, limpieza, escarpe, nivelaciones, excavaciones y compactaciones 
indicadas en las especificaciones.  
El terreno deberá ser recibido conforme por el mandante antes de 
realizar las labores de relleno. 
Se puede utilizar como material de relleno el material extraído de las 
excavaciones y que cumplan lo establecido en el informe de mecánica de suelo. 
De lo contrario se debe emplear material de fuente externa, el material deberá 
ser autorizado por el mandante (Puga y Mujica Asociados S.A. Ingeniería y 
Construcción, 2005). 
 
Material de escarpe 
El material correspondiente al escarpe no poda utilizarse para relleno en 
ningún sector, a menos que lo indique el mandante. 
 
Sello de fundación 
Con el propósito de asegurar la estabilidad de los taludes y rellenos en 
todos los sectores de los proyectos, se debe verificar que lo sellos de fundación 
se encuentren completamente secos y sea aprobado por el mandante antes de 
iniciar la colocación de la primera capa de material. 
Se deberá evitar el tránsito de personas por el sello de fundación. Se 
deberá presentar protocolos de topografía (Puga y Mujica Asociados S.A. 





Colocación de los rellenos 
La colocación se realizará por capas horizontales cuyo espesor 
dependerá dele quipo de compactación a usar, siendo no superior a 30 cm d 
espesor suelto. 
El espesor de cada capa, numero de pasadas, peso estático y tipo de 
equipo compactador vibratorio será ajustado de acuerdo a la disponibilidad de 
los equipos y espacio disponible de la faena. 
El espesor de capa a colocar y la humedad de colocación deberán contar 
con la aprobación del mandante (Puga y Mujica Asociados S.A. Ingeniería y 
Construcción, 2005). 
 
Compactación de los rellenos 
El material deberá ser compactado hasta lograr una densidad según 
indican las especificaciones. 
El equipo de compactación será un rodillo vibratorio liso. En lugares que 
este equipo no acceda se podrá usar pacas vibratorias o similares. 
El mandante podrá exigir los certificados correspondientes al control de 
densidades, emitidos por el laboratorio y en caso de duda, se podrán repetir los 
ensayos en su presencia. 
Los rellenos serán recibidos por el mandante de acuerdo a las cotas y 
dimensiones indicadas en los planos con las tolerancias indicadas y con la 




















En este capítulo se explicará que es un estudio de prefactibilidad, se 
realizara un análisis FODA del proyecto el cual se complementará con el 
análisis de Marketing Mix, se dará a conocer la estructura organizacional 
indicando el perfil de cada puesto de trabajo, también se realizará el estudio 
técnico respectivo, finalmente se definirán las variables económicas que se 
utilizarán en el proyecto e se dan a conocer los aspectos legales que se van a 
utilizar. 
 
2.1 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
 
 
La prefactibilidad se debe entender como un análisis preliminar de una 
idea para determinar si es viable a que se convierta en un proyecto.  
Cuando se realiza un estudio de prefactibilidad, se toman en cuenta 
diversas variables y se reflexiona sobre los puntos centrales de la idea. Si se 
estima que su implementación es viable, la idea se transformará en un proyecto 
que será estudiado en más detalle, a lo que se le llama estudio de factibilidad. 
El cuál es el último paso antes de que el proyecto se materialice. 
Al realizar el estudio de prefactibilidad, se debe recopilar toda la 
información posible para ponerla a consideración. El objetivo de un estudio de 
prefactibilidad es poder minimizar el riesgo; si se advierte que la idea no es 
factible o viable, puede descartarse sin mayor problema, debido a que aún no 
se habrá concretado el grueso de la inversión para concretar el proyecto. 
Cuando se planea realizar una inversión, el estudio de prefactibilidad 
abarca diversas cuestiones. Debe contar con una investigación de mercado y 
se debe considerar el aspecto legal, por ejemplo. También es necesario prestar 




En resumen  un estudio de prefactibilidad cuenta con una estructura que 
se encuentra conformada por una serie importante de ítems que se deben 
abordar (Porto & Merino, 2015). 
2.2 ANÁLISIS FODA 
 
 
Este tipo de análisis ayuda a tener en consideración las fortalezas y 
debilidades que tiene el proyecto internamente, además de las oportunidades y 
amenazas externas del proyecto. En su conjunto permite considerar distintos  
escenarios que puedan afectar de forma directa ya sea positiva o 
negativamente el desarrollo del proyecto. 
 
2.2.1 Fortalezas 
Las fortalezas internas del proyecto son las siguientes: 
 Existe una mano de obra de excelencia, esto es porque se buscó al 
personal más indicado para cada puesto de trabajo. 
 Instalaciones equipadas con todo lo necesario para realizar un excelente 
trabajo, especialmente el taller mecánico, en el cual se dará énfasis en la 
mantención preventiva de las maquinarias. 
 Plan de planificación acorde a cada proyecto, esto se irá monitoreando 
en terreno con los distintos supervisores. 
 Existirá un plan de contingencia para dar solución a posibles imprevistos 
que ocurran en terreno, los cuales serán solucionados por los mismos 
operadores los cuales fueron debidamente capacitados, de lo contrario 
se procederá a enviar un mecánico de emergencia. 
 Como la empresa cuenta con más de un giro, en caso de que ocurra 
problema de financiamiento debido a que existen pocas obras, se podrá 




Las oportunidades que se generan del entorno son las siguientes: 
 Debido a la proyección demográfica que existe en la región, existe la 
necesidad de nuevas construcciones. 
 Existen varios proyectos privados y del estado, en los cuales se 
contempla una gran inversión económica. 




Las debilidades internas del proyecto son las siguientes: 
 Debido a que no se cuenta con gran cantidad de maquinaria se deberán 
rechazar proyectos de gran envergadura. 
 Como es una empresa nueva esta no posee experiencia en el mercado, 
lo que en los primeros meses de trabajo serán difíciles. 
 Empresa poco conocida por parte de los mandantes y reducida red de 
contactos en su comienzo.  
 En los primeros meses de ejecución de los trabajos, estos serán un poco 
más lentos debido a la adaptabilidad de los trabajadores a la empresa. 
 
2.2.4 Amenazas 
Para el proyecto se pueden considerar las siguientes amenazas del entorno: 
 Distintos problemas o crisis  económicas afectan la demanda debido a la 
disminución de proyectos de construcción. 
 Incertidumbre en relación a la reforma tributaria, que mantiene al sector 
cauteloso al invertir en proyectos. 
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 Existe gran cantidad de empresas con experiencias operando en la zona 
que se quiere abarcar. 
 Creación de nuevas empresas del rubro de movimiento de tierra que 
busquen mejorar la calidad al igual que la empresa en estudio. 
 El precio del petróleo es bastante variable, lo que puede afectar en el 
aumento de gastos operacionales. 
 
2.3 MARKETING MIX 
 
 
A continuación se realizara el análisis de Marketing Mix, en el cual se 
explicará cual será el producto o servicio, el precio, la plaza o lugar físico donde 
operará la empresa y finamente la promoción que está tendrá. 
  
2.3.1 Producto 
Como ya se ha indicado anteriormente la empresa prestará el servicio de 
movimiento de tierra para cualquier proyecto que lo necesite, es por eso que se 
realizó una buena inversión en maquinarias para tener un parque completo de 
estas, y así no perder clientes. Se pudo observar que las empresas no prestan 
todos los servicios necesarios. Eso nos permitirá entrar al mercado porque esta 
empresa contará con los servicios de movimiento de tierra, demoliciones y 
arriendo de maquinarias. Si es necesario se realizará retiros de escombros y 





Como ya se ha indicado en varias ocasiones, la empresa ofrece un 
servicio y no un producto, esto hace que el precio este condicionado al lugar 
físico donde se realizará la faena, por lo que se deben analizar los factores que 
pueden influir en el precio de venta del proyecto. 
 Lugar físico donde será requerido. 
 Valor del petróleo. 
 Costo asociado al valor de traslado de maquinaria. 
 Metros cúbicos indicado por el mandante a ser retirados. 
 Distancia de botadero autorizado con respecto a la faena. 
 Tipo de botadero según material a depositar. 
 Topografía del lugar 
Por todos los puntos indicados anteriormente es que no se puede tener un 
precio fijo, y se debe analizar según cada requerimiento. 
 
2.3.3 Plaza 
Se ofrecerá el servicio a todas las constructoras de pequeñas  a 
medianas empresas, y si es necesario a las grandes empresas también, dentro 
de Región Metropolitana y sus alrededores. Se pretende satisfacer la demanda 
local, cumpliendo con los atributos que desean obtener los clientes de forma 
sostenible, tanto de parte de la dirección de la empresa como de los operarios, 
para entrar en este mercado con una posición competitiva mejor a la de las 
empresas actuales. 
La ubicación física de la empresa será en el sector sur de Santiago en la 
comuna de La Pintana, acá se encontrará el taller, estacionamiento y lavado de 
máquinas, bodega de repuestos, y una oficina de atención y operación 
administrativa de la empresa. Se elige este lugar porque el plan regulador lo 
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permite además el sitio cuenta con todas las condiciones para operar y está 
cerca de la autopista acceso sur y Av. Santa Rosa. 
 
2.3.4 Promoción 
El encargado de la empresa en este caso el administrador o dueño, 
realizará visitas a todas las constructoras del segmento objetivo de la Región 
Metropolitana, comenzando por las comunas donde más se construye y donde 
existen mayores necesidades que suplir en términos sociales. El encargado irá 
preparado  con sus respectivos flyers donde aparecerán las máquinas que 
posee la empresa, atributos del servicio, señalando las capacidades técnicas y 
habilidades sociales de los operarios, descripción de la página web y los 
beneficios de ser usuario, e información de contacto de todos los medios. Una 
vez realizada lo anterior, se procederá a crear una base de datos de estas 
empresas, será ingresado a un sistema que solicitará algunas variables con 
información de cada una de ellas. 
Se tendrá una página web de la empresa, sumándole que se pagarán 
derechos para aparecer en las primeras opciones de búsqueda de Google.cl. 
Esta página contara con un contador de visitas interno, nos señalara cuantas 
personas ingresan, con qué frecuencia, cuantos usuarios se registran, etc. 
Esto permitirá medir el impacto de la página para establecer un plan de 
mejoramiento, enfocado a lo que los clientes necesitan y lo que los guía a ellos 
para decidirse por la empresa. 
Se utilizará la red de contactos de empresarios y profesionales amigos y 
conocidos, que sean dueños u ocupen altos cargos tanto en empresas privadas 
como en el gobierno relacionadas al rubro. Se les entregará todo el material 
promocional de flyers y tarjetas, se solicitará su ayuda para que la información 
de contacto, esté dentro de las bases de datos de las empresas donde trabajan, 
para poder iniciar con ellos la demanda por el servicio, como también para ser 
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recomendados con todas las constructoras y profesionales conocidos dentro del 
mercado. Se tiene la confianza que una vez que se trabaje con distintas 
empresas y proyectos, estas mismas sean fuente de recomendación para otros, 
debido a la constante preocupación por entregar un servicio de calidad, y 
ayudarlos en cualquier duda que tengan en relaciona los proyectos. 
La empresa además utilizará las redes sociales como Facebook y 
Linkedin como medio de propagación del servicio, se relacionará con la 
industria o profesionales de la construcción a los que pertenece el administrador 
de la empresa, se publicarán los flyers, revistas digitales y tarjetas de contacto 
de la empresa, se subirán imágenes de los trabajos realizados, e información 
constante para estar siempre en los listados de las noticias diarias o semanales. 
Con ello se espera entrar en la retina de los probables clientes que se logren 
captar por este medio. 
A continuación se indica tabla de gastos asociados a promoción de la 
empresa. 
 






Página web $ 450.000 $ 70.000 
Flayer $ 150.000 $ 35.000 
Flayer digital $ 50.000 $ 20.000 
Publicación en Publiguías $ 0 $ 100.000 
Tarjeta de presentación $ 50.000 $ 30.000 
Sticker en maquinarias $ 250.000 $ 150.000 
Total $ $ 950.000 $ 405.000 
Total UF 36,10 15,39 





2.4 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
El presente estudio tiene el propósito de detallar todos los aspectos 
técnicos del proyecto, como lo son la infraestructura, las maquinarias y equipos, 
los recursos humanos de la empresa, procesos productivos entre otros. 
Además de establecer todos los costos asociados para la implementación de la 
empresa de movimiento de tierra. 
 
2.4.1 Gastos de Oficina 
A continuación se definirán los gastos de oficina, se tomaran en cuenta 
los  gastos energéticos, arriendo, equipamiento, maquinarias y  gastos de 
insumos y seguridad. Además se debe señalar que se tomará un valor de la UF 
del día 30 de noviembre del año 2016, este valor es de $26.313,53. 
 
2.4.2 Gastos Energéticos 
Los gastos de energía corresponden a los gastos que se incurren en 
electricidad, agua potable, internet, telefonía, etc. Se construirá una tabla en la 
que se establece un supuesto, que se encuentran 6 personas fijas en las 
dependencias incluyendo taller mecánico, además se agregará el arriendo del 




Tabla 10. Gasto Energético 
Servicio Unidad Cantidad Precio Total $ Total UF 
Agua Potable M3 95 $ 950 $ 90.250 3,43 
Electricidad KWH 520 $ 145 $ 75.400 2,87 
Internet y Telefonía Mensual 1 $ 36.990 $ 36.990 1,41 
Arriendo Mensual 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000 83,61 
Seguridad Mensual 1 $ 120.000 $ 120.000 4,56 
Contabilidad Mensual 1 $ 150.000 $ 150.000 5,70 
  
  
Total Mensual $ 2.672.640 101,57 
   
Total Anual $ 32.071.680 1.218,83 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Empresa 
 
2.4.3 Gastos de insumos Oficina 
A continuación se indican los gastos de oficina que tendrá la empresa de 
forma mensual. 
 
Tabla 11. Gastos de Insumos 
Ítem Unidad Cantidad Precio Total $ Total UF 
Fotocopias Mensual 1 $ 12.000 $ 12.000 0,46 
Útiles de oficina Mensual 1 $ 14.000 $ 14.000 0,53 
Útiles aseo Mensual 1 $ 14.000 $ 14.000 0,53 
   
Total 
Mensual 
$ 40.000 1,52 
   
Total Anual $ 480.000 18,24 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Empresa 
 
2.4.4 Selección Elementos de Protección Personal 
Todos los trabajadores contarán con sus EPP, estos serán entregados 
por la empresa. 
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Precio Total $ Total UF 
Guantes Uni 40 $ 600 $ 24.000 0,91 
Cascos Uni 15 $ 4.900 $ 73.500 2,79 
Antiparras Uni 50 $ 1.200 $ 60.000 2,28 
Zapato de 
seguridad 
Uni 18 $ 25.990 $ 467.820 17,78 
Overol Uni 4 $ 8.990 $ 35.960 1,37 
Botiquín Uni 1 $ 49.990 $ 49.990 1,90 
   
Total Anual $ 711.270 27,03 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Empresa 
 
2.4.5 Selección maquinaria y equipo 
La selección de un buen equipo y  maquinarias es primordial para 
entregar un excelente servicio, esto porque las maquinarias son las que 





Tabla 13. Gastos Maquinarias 


















14m3 $ 34.000.000 
Retroexcavadora 
2006 
Caterpillar 416D 1,9m3 $ 18.500.000 
Retroexcavadora 
2006 
Caterpillar 420D 0,96m3 $ 23.000.000 
Excavadora 
2007 
Caterpillar 312C 1,8m3 $ 33.000.000 
Cargador Frontal 
2004 
Komatsu WA 320 2,7m3 $ 18.000.000 






DD90 10Ton $ 17.000.000 
Camión Aljibe 2002 
Mercedes 
Benz 
1620 8000 Lt $ 16.980.000 
    
Total $ $ 227.960.000 
    
Total UF 8.663,22 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Empresa 
 
2.4.6 Equipos y muebles 
Los equipos y muebles tienen que estar considerados en la inversión 
inicial, esta inversión se hace para que todos los trabajadores se sientan 




Tabla 14. Gastos equipos oficina-casino 
Ítem Unidad Cantidad Precio Total $ Total UF 
Camioneta Uni 1 $ 7.500.000 $ 7.500.000 285,02 
Escritorio Uni 2 $ 35.900 $ 71.800 2,73 
Sillas ejecutivas Uni 4 $ 25.900 $ 103.600 3,94 
Multifuncional Uni 1 $ 69.990 $ 69.990 2,66 
Estante Uni 1 $ 45.900 $ 45.900 1,74 
Librero Uni 1 $ 80.990 $ 80.990 3,08 
Notebook Uni 3 $ 280.990 $ 842.970 32,04 
Tazas Uni 8 $ 1.000 $ 8.000 0,30 
Vasos Uni 12 $ 350 $ 4.200 0,16 
Hervidor Uni 1 $ 10.990 $ 10.990 0,42 
Basureros Uni 3 $ 4.990 $ 14.970 0,57 
Lámparas Uni 2 $ 10.990 $ 21.980 0,84 
Sofá Uni 1 $ 130.000 $ 130.000 4,94 
Lavaplatos Uni 1 $ 40.000 $ 40.000 1,52 
Comedor Uni 1 $ 60.000 $ 60.000 2,28 
Refrigerador Uni 1 $ 90.000 $ 90.000 3,42 
   
Total $ 9.095.390 345,65 




Tabla 15. Gastos equipos taller 
Ítem Unidad Cantidad Precio Total $ Total UF 
Sillas  Uni 4 $ 20.990 $ 83.960 3,19 
Escritorio Uni 1 $ 35.900 $ 35.900 1,36 
Mesón Uni 1 $ 40.990 $ 40.990 1,56 
Hervidor Uni 1 $ 10.990 $ 10.990 0,42 
Basurero Uni 2 $ 4.990 $ 9.980 0,38 
Notebook Uni 1 $ 280.990 $ 280.990 10,68 
Estante Uni 1 $ 45.900 $ 45.900 1,74 
Hidrolavadora Uni 1 $ 180.000 $ 180.000 6,84 
   
Total $ 688.710 26,17 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Empresa 
 
Tabla 16. Gastos Herramientas de Taller 
Ítem Unidad Cantidad Precio Total $ Total UF 
Compresor 
Industrial 
Uni 1 $ 750.000 $ 750.000 28,50 
Juego de llaves 8-
32 
Uni 1 $ 55.990 $ 55.990 2,13 
Juego de dados 8-
32 
Uni 1 $ 39.990 $ 39.990 1,52 
Llave de torque Uni 1 $ 75.990 $ 75.990 2,89 
Llave chicharra Uni 2 $ 7.990 $ 15.980 0,61 
Juego de caimanes Uni 1 $ 12.990 $ 12.990 0,49 
Llave stillson Uni 1 $ 25.990 $ 25.990 0,99 
Juego alicates Uni 1 $ 6.900 $ 6.900 0,26 
   
Total $ 983.830 37,39 




Se deberán considerar otros tipos de suministros, como lo son los 
repuestos de las maquinarias, algún otro gasto de oficina, alguna herramienta 
no considerada que se verá en la puesta en marcha del proyecto. 
La empresa realizará su inversión inicial en la puesta en marcha del 
proyecto,  existen muchas compras que se deben realizar a medida que los 
trabajos se estén realizando, con el fin de recuperar la inversión lo antes 
posible, es por eso que se tomará un porcentaje de imprevistos del 8%. 
 
 
2.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 
 
 
En esta sección se procederá a explicar los aspectos técnicos y legales 
del proyecto, entre los que se encuentran la organización, se indicará el 
organigrama del proyecto, la dotación, como será constituida la empresa, el giro 
que esta tendrá y finalmente las medidas de mitigación de impacto ambiental. 
 
2.5.1 Estructura Organizacional 
Como es una empresa nueva, para iniciarla, se utilizara un tipo de 
organización denominado estructura lineal o simple, esto se debe a que en la 
empresa solo se desempeñaran 18 trabajadores al comienzo, por lo que 
respecto a la dirección y organización de ésta no requiere de un orden 
organizacional de una complejidad mayor. 
Al nombrar estructura de forma lineal o simple se logra entender “Que es 
utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o pocos 
productos en un campo específico del mercado. Es frecuente que en las 
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empresas que utilizan este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno y 
el mismo” (Revilla, 2013). 
 A media que la empresa comience a crecer,  se debe avanzar hacia una 
estructura más funcional, que quiere decir esto, la idea es que la empresa se 
organice en función de los distintos departamentos que la van a componer, 
dentro de los que se proponen que debiesen estar son, marketing, operación y 
logística y taller. 
 
Dotación 
Como se ha dicho anteriormente, a lo que se refiere en administración 
del personal, este será de una forma bastante simple. Esta se compondrá por el 
dueño o administrador, el cual tendrá el deber de destinar la mayoría de su 
tiempo, utilizando todas sus habilidades y herramientas disponibles para que 
este tenga un gran desarrollo y así poder acrecentar la empresa de la forma 
más exitosa posible. 
Inicialmente se van a necesitar dos operarios para las retroexcavadoras y 
tres operarios para los camiones tolva, a lo que se agrega 2 ayudantes en 
terreno que prestaran apoyo a los operarios, estos deben tener experiencia 
laboral y disponibilidad para trabajar durante toda la semana, de lunes a 
sábado, exceptuando el domingo. También se necesitará, un supervisor en 
terreno, un mecánico con su respectivo ayudante, además de una secretaria, un 
junior y un contador que será externo. 
Para que sea más fácil de entender favor revisar imagen 2 donde se 




Figura 2. Organigrama de la Empresa 
 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Empresa 
 
A continuación se procederá a detallar el perfil que necesitará el personal 
de la empresa según su cargo. 
 
Administrador/dueño 
El encargado y dueño de la empresa será el Administrador, es el 
representante de la empresa frente a terceros, estará encargado de realizar 
distintos tipos de actividades correspondientes a marketing, ofrecer el servicio, 
realizar visitas a terreno y efectuar asesorías, controlar las operaciones de 
terreno y de logística. En primera instancia será difícil el contexto para el 
administrador o dueño, ya que será esta única persona la que se llevara toda 
esta carga laboral de la empresa, pero esto se puede realizar y es ideal para 
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una empresa pequeña lo cual ayudara a coordinar las distintas áreas de una 
forma más agrupada, y así lograr cumplir los objetivos de la organización. Otro 
beneficio que se puede obtener, es que como será una única persona que 
coordine, administre y supervise a toda la organización, es posible que toda la 
empresa y todos los trabajadores que son parte de esta,  se impregnen 
rápidamente de la forma con la que se quieren hacer las cosas, de las ganas, el 
valor y los atributos que deben prevalecer para lograr una imagen corporativa 
deseada, y así mismo lo observen los potenciales clientes, como también los 
propios trabajadores. 
Las responsabilidades que tendrá el administrador son: 
 Debe tener una visión, misión, atributos y valores que apunten a 
lograr los objetivos de la empresa, además de proyectar una imagen 
de excelencia y seriedad en el rubro. 
 Conservar toda la documentación al día en términos legales, el cual 
será asesorado por un abogado externo en el inicio de la empresa, 
para que posteriormente lo pueda hacer de forma personal,  con el 
apoyo de un contador externo. 
 Sera el responsable de toda la parte financiera de la empresa, 
encargándose de  realizar futuras inversiones y cualquier actividad 
económica que sea relevante. 
 Tendrá contacto directo con proveedores, estableciendo una relación 
de confianza y cercana con estos; también de realizar la compra de 
maquinaria y luego todo lo que tenga que ver con la mantención y 
reparaciones de ésta. 
 Enfocarse en tener una buena relación con los clientes, controlando y 
contactándose continuamente con ellos, verificando que estén 
recibiendo un servicio de calidad, responsable, y ser enfático en que 
se cumpla con la puntualidad de los avances.  
 Sera responsable de indagar y recopilar la mayor cantidad de 
información posible de los clientes, los datos obtenidos se ingresaran 
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en una base de datos, en la cual se procesara la información obtenida 
y se sabrá cuáles son sus preferencias, las características que más 
valoran, tener claro a que disciplina se dedican exactamente para 
poder promocionarles a cada uno de forma más personalizada según 
sus labores, además de poder agregar algún servicio para darle un 
plus a la empresa. Con lo anterior se podrá observar un horizonte 
más claro en lo que se refiere al comportamiento de los clientes, y de 
esta forma realizar un servicio más personalizado a los actuales y 
nuevos clientes. 
 Realizar una mejora constante de las debilidades que tenga la 
empresa, recogiendo las opiniones entregadas por los clientes, 
profesionales del rubro y todo tipo de persona que se involucre con la 
empresa, también con una retroalimentación de los propios 
trabajadores de esta.  
 Estará a cargo de buscar y contratar a los especialistas que estarán a 
cargo de realizar capacitaciones a los operadores, con el fin de poder 
mejorar las habilidades sociales y el trato con los clientes. También se 
buscara contratar representante de las marcas de las maquinarias 
que tendrá la empresa para realizar capacitación en el área 
mecánica. De modo de tener un buen funcionamiento de las 
maquinarias, con esto lograr proyectar el compromiso que tiene la 
empresa con los clientes mejorando la imagen corporativa, y la marca 
de la empresa. 
 
Operador de maquinaria 
Sera la cara más visible de la empresa. Por lo que debe transmitir los 
valores y principios con los que será reconocida la empresa en el mercado. 
Realizará su trabajo de forma puntual, profesional y responsable. El operador 
es una de las personas más importantes para que la empresa tenga éxito, esto 
es porque el cliente vera directamente in situ su desempeño. 
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A continuación se detalla perfil de operarios de retroexcavadoras,  de 
excavadora, de rodillo compactador,  de cargador frontal y mini cargador a los 
que se les exigirá lo siguiente: 
 Deberán tener una excelente coordinación motora además de reflejos de 
alta velocidad ante posibles emergencias. Esto se validara con una 
prueba práctica que se realizara en terreno.  
 Poseer conocimientos de mecánica. Deberá tener la noción de detectar 
alguna falla y realizar mantenciones programadas. 
 Contar con una excelente precisión y pulso a lo que refiere en 
magnitudes y niveles de excavaciones. 
 Excelente coordinación de tiempo y espacio.   
 Comprometido con la empresa, cooperador, responsable y debe tener 
pro actividad. 
 Tolerancia al trabajo bajo presión. 
 Poseer una personalidad a lo que refiere el ámbito laboral un poco más 
conservadora, esto para prevenir la realización de algún evento 
imprudente. 
A los operarios de retroexcavadoras se les deben sumar los operarios de 
camión tolva y camión aljibe, los cuales deben cumplir el siguiente perfil: 
 Excelente coordinación de tiempo y espacio.   
 Tener capacidad de dominar carga versus la noción del espacio para 
manejar en calles. 
 Noción de los horarios óptimos de tránsito y rutas.   
 Noción de características de suelos más comunes. 
 Poseer una buena visión periférica además de reflejos de alta velocidad 
ante posibles situaciones de emergencia. 
 Poseer conocimientos de mecánica. Deberá tener la noción de detectar 
alguna falla y realizar mantenciones programadas.  
 Tolerancia al trabajo bajo presión, especialmente en horarios punta. 
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 Tener cultura a lo que se refiere con responsabilidad vial. 
 Comprometido con la empresa, cooperador, responsable y debe tener 
pro actividad. 
 Poseer una personalidad a lo que refiere el ámbito laboral un poco más 
conservadora, esto para prevenir la realización de algún evento 
imprudente. 
 A los operarios de retro excavadoras y camión tolva se les sumara 2 
ayudantes los cuales deben cumplir con el siguiente perfil: 
 Tener excelente noción de espacio y altura de camiones y maquinarias. 
 Sera los ojos de los operarios en los puntos ciegos. 
 Estar alerta a posibles riesgos externos que puedan ocurrir al estar 
trabajando las maquinarias, principalmente de tránsito y peatones. 
 Encargado de la colocación de fundas de los camiones tolva. 
 Comprometido con la empresa, cooperador, responsable y debe tener 
pro actividad. 
 Poseer una personalidad a lo que refiere el ámbito laboral un poco más 
conservadora, esto para prevenir la realización de algún evento 
imprudente. 
 
Supervisor en terreno 
La empresa contara con un supervisor en terreno, el cual estará a cargo 
de velar que todo funcione en orden, mostrando seriedad y compromiso frente 
al cliente. Dentro de sus labores estarán: 
 Deberá tener experiencia en trabajos de movimientos de tierra. 
 Encargado de proyectar una imagen de excelencia y seriedad en el 
rubro, demostrándolo con el trato con el cliente. 
 Tendrá la facultad de tomar decisiones y será el encargado del 
ordenamiento del personal en terreno. 
 Sera la mano derecha del administrador. 
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 Tendrá la responsabilidad de la entrega de los vales para depósitos de 
materiales en botaderos autorizados. 
 Comprometido con la empresa, cooperador, responsable y debe tener 
pro actividad. 
 Tolerancia al trabajo bajo presión. 
 
Ayudante terreno 
El ayudante de terreno prestara ayuda a los operarios y al supervisor, 
deberá cumplir el siguiente perfil: 
 Deberá tener una excelente noción de tiempo y espacio. 
 Sera los ojos de los operarios en los puntos ciegos que se produzcan. 
 Deberá informar a los operarios si es posible circular debido al  tránsito, o 
algún peatón que circule cerca de las máquinas y también de algún 
imprevisto que se produzca en terreno. 
 Comprometido con la empresa, cooperador, responsable y debe tener 
pro actividad. 
 
Prevencionista de riesgo 
Se contara con un Prevencionista de riesgo el cual deberá contar con el 
siguiente perfil: 
 Mantener todas las operaciones en las dependencias y en faena en 
orden. 







 La empresa contará  con una secretaria, la cual desempeñara labores 
administrativos, ayudando a aumentar la capacidad y rendimiento de 
este. 
 Estará a cargo de la documentación y correspondencia de la empresa, 
deberá redactar estos documentos y verificar que tengan las firmas 
necesarias y que se completen de forma correcta. 
 Tendrá que ordenar de forma periódica la información más importante de 
la empresa. Además de tomar nota sobre lo que se habla en reuniones. 
 Se encargara de la realización de informes sobre los trabajos que se 
vallan realizando, esto para presentarlos a los clientes. 




La empresa contará con un mecánico, el cual deberá tener experiencia 
demostrada en maquinarias. Sus labores serán: 
 Camiones y maquinarias estén en condiciones óptimas para su uso, por 
lo que será el encargado de la realización de mantenciones preventivas y 
de forma periódica. 
 Si ocurre algún inconveniente en terreno como la falla de alguna 
maquinaria, deberá prestar apoyo in situ, encontrar la falla y repararla. 
 Sera el encargado de que los insumos necesarios para el buen 
funcionamiento del taller no falten, por lo que deberá llevar un control 





Ayudante de mecánico 
Al mecánico de la empresa, lo apoyara un ayudante, el cual 
desempeñara las siguientes labores: 
 Estará a cargo de la mantención preventiva y periódica de las 
maquinarias. 
 Cada vez que lleguen las maquinas a la empresa, deberá realizar un 
lavado y una revisión rápida de estas. 
 Deberá prestar ayuda al mecánico en la reparación de las maquinarias. 
 
Junior 
La empresa contará con un Junior, el cual deberá encargarse de los 
depósitos, mensajería, cobranzas, compra de insumos de oficina, apoyo a la 
Secretaria o Administrador/Dueño en caso de necesitarlo. 
 
2.5.2 Gasto en personal 
Todos los trabajadores tendrán un contrato indefinido y no por faena, 
esto porque se piensa que se tendrá un mejor ambiente laboral y así los 
trabajadores se sientan comprometidos con la empresa. 
Se procede a mostrar la tabla con la dotación de personal y su respectivo 







Tabla 17. Dotación y sueldo de personal 
 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Empresa 
 
2.5.3 Diseño de Planta 
Como se informó en el primer capítulo, se decidió arrendar un taller que 
cumpliera con todas las comodidades técnicas y que estuviese con toda su 
reglamentación vigente, es por eso el precio elevado del arriendo de 83,61UF. 
Como anteriormente ya fue utilizado como taller mecánico, no existen 
problemas para obtener la aprobación de la municipalidad al sacar la patente 
comercial. 
Cargo N° Sueldo Liquido Sueldo bruto Total
Administrador 1 $ 1.250.000 $ 1.625.000 $ 1.625.000
Secretaria 1 $ 400.000 $ 520.000 $ 520.000
Junior 1 $ 300.000 $ 390.000 $ 390.000
Mecanico 1 $ 550.000 $ 715.000 $ 715.000
Ay. Mecanico 1 $ 350.000 $ 455.000 $ 455.000
Supervisor 1 $ 600.000 $ 780.000 $ 780.000
Prevencionista 1 $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000
Ay. Terreno 2 $ 350.000 $ 455.000 $ 910.000
Operadores
Retroexcavadora 2 $ 550.000 $ 715.000 $ 1.430.000
Excavadora 1 $ 550.000 $ 715.000 $ 715.000
Cargador Frontal 1 $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000
Mini cargador 1 $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000
Camion Tolva 3 $ 500.000 $ 650.000 $ 1.950.000
Rodillo Compatador 1 $ 550.000 $ 715.000 $ 715.000
Camion Aljibe 1 $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000
Total $ $ 6.500.000 $ 8.450.000 $ 10.920.000
Total  Mensual UF 247,02 321,13 415,00
Total Anual uf 2.964,25 3.853,53 4.979,95
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El lugar tiene una superficie total de terreno de 2.000 m2; de los cuales 
680 m2 están construidos, el taller mecánico tiene una medida de 532 m2, lo 
otro se divide en oficinas, baño, bodega y casino. Se procede adjuntar imagen 
donde se muestra una vista aérea de la empresa. 
Figura 3. Vista aérea de la empresa 
 
Fuente: Google Maps, (Google Maps, 2016). 
 
Para tener más clara la distribución de las instalaciones, se procede a 
diseñar un diagrama de lay out el cual muestra a nivel general donde se 






Figura 4. Diagrama Lay Out instalaciones 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos del Proyecto 
 
2.5.4 Estudio Legal 
A continuación se dará a conocer el estudio legal del proyecto, se 
explicaran sus aspectos más importantes entre los que se encuentran la 
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estructura social, giro de la sociedad, obtención de patente comercial, 
legislación tributaria y aspectos laborales. 
Se recuerda que todo trabajador se regirá por lo señalado en el código 
del trabajo establecido el 31 de Julio del año 2002 por el Decreto de Fuerza de 
Ley Nº 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
Además todo trabajador está cubierto por un seguro obligatorio contra 
Accidentes del Trabajo, y Enfermedades Profesionales, que se establecen en la 
Ley Nº 16.744 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
Para este proyecto en estudio se debe tener en consideración la Ley Nº 
3.918 la cual reglamenta a Sociedades de Responsabilidad Limitada, en la que 
se resaltan dos artículos: 
Art. 4 “En lo no previsto por esta ley o por la escritura social, estas 
sociedades se regirán por las reglas establecidas para las sociedades 
colectivas, y les serán también aplicables las disposiciones del artículo 2,104 
del Código Civil y de los artículos 455 y 456 del Código de Comercio” 
(Sociedades de Responsabilidad Limitada, Ministerio de Hacienda, 1997). 
Art. 352 del Código de Comercio “La responsabilidad de los socios queda 
limitada a sus aportes, o a la suma que a más de esto se indique” (Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, Ministerio de Hacienda, 1997).  
Se menciona que documentos y antecedentes debe contener la escritura 
pública. No todos los antecedentes descritos son de carácter obligatorio. A 
continuación se indican algunos puntos que requiere la escritura social: 
Debe contener los nombres, apellidos y domicilios de los socios. Se debe 




2.5.5 Constitución de la Sociedad 
Para la constitución de la sociedad se deben presentar los documentos 
que se exigen en el artículo 352 para la escritura social, estos deben ser 
confeccionados por un abogado, además este debe ser legalizado ante notario 
como una escritura pública. 
Con este documento se es posible registrar la sociedad en el Registro de 
Comercio, obtener RUT y patente comercial. 
Luego que es legalizada la escritura y el extracto de la sociedad, se tiene 
un plazo máximo de 60 días corridos para ser publicada en el diario oficial e 
inscribir en el Registro de Comercio. Esta es gratis para sociedades de hasta 
5.000 UF de capital, si es mayor se paga una UTM. 
 
2.5.6 Giro de Sociedad 
Una empresa de sociedad de responsabilidad limitada podrá tener más 
de un giro comercial, por lo que esto debe estar estipulado de forma clara en la 
escritura. 
La empresa en estudio poseerá 7 giros los cuales fueron obtenidos del 
servicio de impuestos internos y se detallan a continuación (Servicio de 
Impuestos Internos, 2016): 
1. Con código 451010: Preparación del terreno, excavaciones y 
movimientos de tierras. 
2. Con código 451020: Servicios de demolición y el derribo de edificios y 
otras estructuras.  
3. Con código 452020: Obras de ingeniería. 




5. Con código 455000: Alquiler de equipo de construcción o demolición 
dotado de operarios. 
6. Con código 514320: Venta al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería y relacionados. 
7. Con código 712200 – Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e 
ingeniería civil. 
 
2.5.7 Iniciación de actividades 
La iniciación de actividades se realiza para cumplir con la normativa del 
Decreto de Ley Nº 830, sobre Código Tributario publicado el 31 de Diciembre 
de 1974 y modificado en la Ley Nº 20.899 el 08 de Febrero de 2016. 
La iniciación de actividades se debe realizar para  que se inicie de forma 
legal la actividad comercial, a lo que suma el comienzo de las obligaciones 
como contribuyente sujeto a impuestos, estos serán aplicados hasta que no se 
realice el término del giro. 
Esta empresa califica en el rango de Contribuyente de 1º Categoría, esto 
quiere decir que grava las rentas provenientes del capital, entre otras, por 
empresas industriales, comerciales, mineras, servicios, etc. Además debe 
tributar por el 24% de las utilidades obtenidas al año, que en este proyecto 
corresponden al año 2016 (Servicio de Impuestos Internos, 2016). 
 
2.5.8 Patente comercial 
La patente comercial es otorgada por la municipalidad respectiva en 
donde estará emplazada la empresa. Para su solicitud deberán presentarse los 
documentos habituales que piden las municipalidades como por ejemplo datos 
del inmueble, datos de la sociedad entre otros. 
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La aprobación del trámite tarda entre tres y veinte días hábiles contados 
desde la recepción correcta de los documentos. Durante el transcurso de estos 
días los inspectores municipales verificaran que las instalaciones de la empresa 
cumplan con todas las necesidades del rubro. 
Los valores asociados a la patente comercial varían dependiendo del 
municipio entre el 0,25% y 0,5% del capital inicial declarado por la empresa. 
Se puede observar en la tabla 17 los gastos asociados a la constitución 
de la empresa. 
 
Tabla 18. Gastos en Constitución de la Empresa 
Constitución de la sociedad Costo 
Escritura 18,84 
Inscripción en el 
Registro de comercio 
6,57 
Publicación en el Diario Oficial 6,23 
Iniciación de Actividades   
Iniciación, documentos ,timbres en SII 3,5 
Permisos   
Certificado de Informaciones Previas 1 
Patente Comercial 10,3 
Asesoría Legal 20,5 
Total UF 66,94 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Empresa 
 
2.5.9 Impacto Medioambiental 
La Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece 
en su artículo Nº 10 los proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación 
de impacto ambiental mediante una declaración de impacto ambiental (Bases 
Generales del Medio Ambiente, 2016). 
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El proyecto en estudio debido a sus instalaciones y a su puesta en 
marcha de bodegas y taller mecánico, para la mantención y recepción de 
maquinarias, no entra en el proceso de evaluación de impacto ambiental, esto 
es porque no se encuentra en el listado del articulo Nº 10 de la Ley 19.300. 
Para que el proyecto en estudio se encuentre en norma debe cumplir con 
algunos Decretos esto porque es una empresa con actividad industrial. Los 
decretos son los siguientes: 
 Decreto Supremo Nº 594 que es el Reglamento Sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo.  
 Decreto Supremo Nº 146 establece la Norma de Emisión de Ruidos 
Molestos Generados por Fuentes Fijas. 
 Decreto Supremo Nº 609 establece la Norma de Emisión para la 
Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de residuos 
Industriales Líquidos a Sistemas de Alcantarillados. 
Las empresas del rubro de movimientos de tierras en sus actividades 
ayudan mucho a la contaminación por polución, por lo que se establece que 
para cada faena se deberán cumplir las siguientes normativas: 
 Todo camión que realice transporte de áridos, escombros, etc. Deberá ir 
siempre encarpado, verificando que la carpa se encuentre correctamente 
instalada y en buenas condiciones. 
 Todo camión o maquinaria antes de salir de faena a un pavimento 
municipal o privado, se deberá realizar un lavado a sus neumáticos. 
 Antes y durante de comenzar la faena de movimiento de tierras se regara 
el suelo con camión aljibe o manguera si está disponible para evitar la 
polución al trabajar con las maquinarias. 
 Los acopios de material de la empresa serán cubiertos con malla 




Si algún proyecto en específico requiere de otra solicitud, esta se 
cumplirá a cabalidad. 
 
2.6 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se procederá a señalar los documentos necesarios para 
realizar los proyectos de movimiento de tierras que se adjudique la empresa, 
como también al correcto funcionamiento legalizado y además todos los 
permisos y patentes necesarias para el funcionamiento de las dependencias de 
la empresa y maquinarias. 
 
2.6.1 Plano de las Instalaciones 
Para que la municipalidad apruebe todos los permisos, se debe contar 
con todos los planos de alcantarillados, agua potable, inscripción del terreno en 
el conservador de bienes raíces, etc.  
Como se decide arrendar, el arrendador ya cuenta con todos los papeles 
necesarios, y está en el historial que el terreno seleccionado ya tuvo los 
permisos de taller mecánico, lo que es una ventaja para el proyecto. 
 
2.6.2 Especificaciones Técnicas 
Con respecto a las instalaciones, no es necesario definir especificaciones 
técnicas, esto porque el taller viene con todas las comodidades necesarias. 
En relación a las especificaciones de los trabajos adjudicados, cada 
proyecto contará con sus propias especificaciones. La empresa tendrá el deber 
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de analizar y cumplir con todas las especificaciones entregadas por el 
mandante. 
Se debe recordar que todas las especificaciones técnicas que se 
encuentran relacionadas a los movimientos de tierra, la mayoría de las veces 
están sujetas a estudios de mecánica de suelos. El cumplimento de las 
especificaciones que el estudio arroje es el primer estándar que debe cumplir 
cualquier tipo construcción. 
 
2.6.3 Informes Técnicos 
La empresa manejará informes técnicos relacionados a los estudios de 
mecánica de suelos a través del sub-contrato de laboratorios. Los estudios de 
mecánica de suelos serán uno de los pocos trabaos que serán sub-contratados. 
Se debe considerar que al término de cada obra, realizarán informes 
fotográficos y escritos que comprueben que todas las labores se realizaron 
según lo solicitado por los mandantes. 
 
2.6.4 Maquinarias 
Las maquinarias deberán contar con todos sus documentos al día para 
que puedan operar. Estos documentos son los siguientes: 
 Documentos de Mantención de Maquinaria: Certificado que indica que la 
maquinaria se encuentra apta en su parte mecánica, hidráulica y 
estructural. 
 Revisión Técnica: Documento que indica si las maquinarias y camiones 
reúnen las condiciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad 
de circulación y protección del medio ambiente. 
 Permiso de circulación: Es un impuesto que deben pagar anualmente 
todos los dueños de vehículos motorizados. Su monto varía cada año 
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pues según la ley de rentas municipales el valor se establece en relación 
con el valor del precio del vehículo. 
 Certificado de cobertura: Es un seguro que deben tener las maquinarias 
y camiones.  
Además se puede ver en la tabla 19 los valores de permisos de 
circulación según tipo de maquinaria. 
 
Tabla 19. Valor Permiso de Circulación 
Vehículo Precio U.T.M. 
Tracto camión 
y semi remolque 
0,5 de 0 a 
5.000 kg. 
1,0 de 5.001 
a 10.000 kg. 
1,5 de 10.001 





2,0 de 5.001 
a 10.000 kg. 
3,0 de 10.001 




Elaboración propia, Fuente: Municipalidad La Pintana, (Municipalidad la Pintana, 2016) 
 
2.6.5 Operadores 
Los operadores de las maquinarias deberán contar con su respectiva 
licencia de conducir según lo señala La Ley Nº 19.495 Ley del Tránsito 
 Los operadores de maquinarias como excavadoras, retroexcavadoras, 
palas cargadoras, etc., deberán utilizar licencia tipo D. 































A continuación se presentará un análisis comparativo del proyecto, 
considerando procesos y aspectos relevantes de esté como lo es la evaluación 
económica. 
La evaluación económica tiene por objetivo principal identificar las 
ventajas y desventajas que están asociadas a la inversión del proyecto, antes 
que comience la puesta en marcha de esté. Es un método útil para adoptar 
distintas decisiones a diferentes alternativas de financiamiento. 
Para realizar esta evaluación se debe determinar distintas variables 
económicas, como lo es el valor actual neto (V.A.N) del proyecto, esto nos 
indica que tan rentable es el proyecto y si es viable su realización.  Se van a 
considerar cuatro posibles formas de financiamiento, estas formas serian con 
un financiamiento puro, ósea los socios o inversionistas financian el 100% del 
proyecto, las otras formas serían con apoyo financiero de entidades bancarias u 
otras correspondiente a un 25%, un 50% y un 75% respectivamente. 
Se considerarán como ingresos la venta de áridos, el arriendo de 
maquinarias, ventas que tenga la empresa en algunos de sus giros y todo lo 
que es movimiento de tierra. 
Se considerarán como gastos o costos  ya sean variables o fijos los 
detallados en el capítulo anterior, a lo que se suma el pago de impuestos a las 
utilidades que a partir del año 2016 corresponde al 24%. 
 
3.1 ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 
 
Los antecedentes financieros  sirven para ordenar y sistematizar la 
información obtenida. Estos antecedentes son el capital de trabajo, la puesta en 
marcha, la compra de activos y los imprevistos que se puedan tener. Además 
se deben analizar ciertos indicadores económicos, como lo son el valor actual 
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neto (V.AN.), la tasa interna de retorno (T.I.R.) y el periodo de recuperación de 
la inversión (P.R.I.). 
 
3.1.1 Fuentes de financiamiento 
 El financiamiento para el capital de trabajo puede ser de varias maneras, 
una de ellas es que el financiamiento sea solo aporte de los socios, ya sea uno 
o varios socios, como también que una parte sea otorgada por los socios y otra 
por entidades bancarias. 
 En el caso de este proyecto este será evaluado en cuatro posibles casos 
de financiamiento los cuales son: 
 Proyecto puro, significa que es financiado en un 100% por los socios o 
inversionistas. 
 Proyecto financiado por 25% entidad bancaria y el restante por los 
socios. 
 Proyecto financiado por 50% entidad bancaria y el restante por los 
socios. 
 Proyecto financiado por el 75% entidad bancaria y el restante por los 
socios. 
 
3.1.2 Costo de financiamiento 
 El costo de financiamiento es el interés asociado al préstamo bancario de 
la inversión inicial. 
 Como se puede apreciar en el segundo capítulo, la suma de los activos, 
de la puesta en marcha, del capital de trabajo y los imprevistos da un total de 
13.314,82 U.F., de los cuales se pedirán al banco el 25%, el 50% y el 75%. 
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 Recordar que se utilizará el valor de la U.F. del día 30 de noviembre del 
año 2016, este valor corresponde a los $26.313,53 ya informado en el segundo 
capítulo. 
 Se solicitará un crédito a largo plazo con una proyección de ocho años. 
La fuente de financiamiento es el Banco Chile el cual otorga una tasa de interés 
anual para créditos de largo plazo del 5,64%. 
Tabla 20. Financiamiento Bancario del 25% con cuota fija 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos de la Empresa 
 
Tabla 21. Financiamiento Bancario del 50% con cuota fija 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos de la Empresa 
  
25%
Periodos Principal Amortización Interés Cuota
0 3.328,71
1 2.988,01 340,69 187,74 528,43
2 2.628,11 359,91 168,52 528,43
3 2.247,90 380,20 148,23 528,43
4 1.846,26 401,65 126,78 528,43
5 1.421,95 424,30 104,13 528,43
6 973,72 448,23 80,20 528,43
7 500,22 473,51 54,92 528,43
8 500,22 28,21 528,43
Financiamiento Interés de 5,64
50%
Periodos Principal Amortización Interés Cuota
0 6.657,41
1 5.976,03 681,38 375,48 1.056,86
2 5.256,22 719,81 337,05 1.056,86
3 4.495,81 760,41 296,45 1.056,86
4 3.692,52 803,29 253,56 1.056,86
5 2.843,92 848,60 208,26 1.056,86
6 1.947,46 896,46 160,40 1.056,86
7 1.000,43 947,02 109,84 1.056,86
8 1.000,43 56,42 1.056,86
Financiamiento Interés de 5,64
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Tabla 22. Financiamiento Bancario del 75% con cuota fija 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos de la Empresa 
 
3.2 DEFINICIÓN DE ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
 
A continuación se procederá a definir las variables económicas del 
proyecto, las cuales se van a considerar el VAN, TIR, PRI, tasa de descuento y 
tasa de impuesto. 
 
3.2.1 Valor Actual Neto o VAN:  
El valor actual neto, o  más conocido como VAN,  es un indicador 
financiero que muestra de una forma sencilla cuanta será la fortuna, en valor 
presente, de los futuros flujos de caja, si se invierte en el proyecto evaluado.  
En resumen es actualizar  en tiempo presente todos los flujos de un 
proyecto. El VAN permite comparar más de un proyecto en simultaneo, esto 
porque depende solo del flujo de caja y costo de capital. 
75%
Periodos Principal Amortización Interés Cuota
0 9.986,12
1 8.964,04 1.022,07 563,22 1.585,29
2 7.884,33 1.079,72 505,57 1.585,29
3 6.743,72 1.140,61 444,68 1.585,29
4 5.538,77 1.204,94 380,35 1.585,29
5 4.265,87 1.272,90 312,39 1.585,29
6 2.921,18 1.344,69 240,60 1.585,29
7 1.500,65 1.420,53 164,75 1.585,29
8 1.500,65 84,64 1.585,29
Financiamiento Interés de 5,64
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Entonces de esta forma el valor actual neto señala lo que va quedando  
de ganancia después de pagar los costos a lo que se debe restar la inversión 
inicial.  
En términos generales se puede decir que mientras mayor sea el VAN es 
mejor desde el punto de vista económico, esto porque le genera beneficios a la 
empresa. 
Si el VAN es igual a 0 no hay beneficios ni perdidas. Y por último si el 
van es negativo, este es inviable económicamente ya que descapitaliza a la 
empresa.  
Dicho lo anterior si se estudian varios proyectos en simultaneo se debe 
elegir el que tenga un VAN positivo superior.  
La fórmula matemática utilizada para realizar el cálculo del VAN  es la siguiente 
(Matias Riquelme): 





 −   𝐼0 
 
Dónde: 
I0       = Inversión inicial 
FNj    = Flujos netos para el periodo j 
i  = Tasa de interés efectiva en el periodo 





3.2.2 Tasa Interna de Retorno o TIR: 
La tasa interna de retorno, o más conocida como TIR, es el valor de la 
tasa de descuento que para un proyecto de inversión cualquiera, hace que el 
VAN sea igual a 0. 
Entonces el TIR indica una medida de relativa de rentabilidad, es decir, 
se expresa en porcentaje. 
La fórmula matemática utilizada para realizar el cálculo del TIR  es la 
siguiente (Economipedia, 2015): 





 =   0 
Dónde: 
Fn  = Flujo neto 
I = Tasa de interés efectiva en el periodo 
n = Número de periodos 
 
3.2.3 Periodo de Recuperación de la Inversión o PRI: 
El periodo de recuperación de la inversión, o más conocido como PRI, es 
un instrumento financiero que al igual que el VAN y la TIR, permite optimizar el 
proceso de toma de decisiones. 
Este  instrumento permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 
que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión 




3.2.4 Tasa de Descuento: 
La tasa de descuento es un factor financiero que se utiliza, en general, 
para determinar el valor que va teniendo el dinero en el tiempo y, en particular, 
para calcular el valor actual de un capital futuro o para evaluar proyectos de 
inversión (Yirepa Finanza y Economia, 2015). 
En otras palabras la tasa de descuento es el tipo de interés que permite 
convertir el dinero del futuro a dinero del presente. 
Para el estudio de este proyecto, se va a considerar una tasa de 
descuento del 18%, debido a que este es un proyecto de alto riesgo pero con 
una alta demanda. Esta tasa de descuento se compone de lo siguiente: 
 Tasa libre de riesgo : 8% 
 Prima por riesgo  : 10% 
 Total tasa de descuento : 18% 
 
3.2.5 Horizonte del Proyecto 
 Se entiende por horizonte de un proyecto al periodo de tiempo para que 
este cumpla completamente con los objetivos estipulados. Dentro de este 
horizonte del proyecto se pueden contemplar varias etapas, esto con la finalidad 
de poder dosificar la inversión inicial, y así poder adaptar las dimensiones de los 
trabajos a la efectiva demanda de un determinado servicio o producto. 
 Para este proyecto en particular y debido a su gran inversión inicial se 







3.3 INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se procederá a detallar los tipos de inversiones del 
proyecto, entre las que se cuentan las inversiones en activos fijos y/o tangibles, 
inversión en la puesta en marcha, inversión del capital de trabajo, a lo que se le 
agregará los imprevistos. 
 
3.3.1 Inversiones 
Para poder determinar la inversión inicial se debió tomar en cuenta los 
siguientes puntos: 
 Calculo de activos fijos y/o tangibles. 
 Calculo de la puesta en marcha. 
 Calculo del capital de trabajo. 
 Calculo de imprevistos. 
 
3.3.2 Inversión de activos fijos y/o tangibles 
A continuación se procede a detallar en la siguiente tabla, la inversión 








Tabla 23. Inversión activos fijos y/o tangibles 
Ítem Total $ Total U.F. 
Gastos de EPP 711.270 27,03 
Gastos maquinarias 227.960.000 8.663,22 
Gastos equipos oficina - casino 9.095.390 345,65 
Gastos equipo taller 1.137.730 43,24 
Gastos herramientas taller 983.830 37,39 
Total $ 239.888.220 9.116,53 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos de la Empresa 
 
3.3.3 Inversión de la puesta en marcha 
Estas inversiones son todas aquellas que se realizan sobre activos 
constituidos por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta 
en marcha del proyecto, donde se pueden encontrar gastos de organización, 
gastos en patentes y licencias, gastos de puesta en marcha, gastos de 
capacitaciones, entre otros. 
Tabla 24. Inversión de la puesta en marcha 
Ítem Valor U.F. 
Constitución de la sociedad 31,64 
Iniciación de actividades 3,5 
Permisos 31,8 
Marketing 36,1 
Total UF 103,04 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos de la Empresa 
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3.3.4 Inversión en capital de trabajo 
El capital de trabajo se entiende como el conjunto de recursos 
necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 
proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado 
y es recuperable al final del horizonte propuesto. En otras palabras es decir que 
es el capital invertido para mantener en funcionamiento el proyecto. 
Con propósitos de estudios, se entenderá que el capital de trabajo es el 
mayor valor negativo que se deberá cubrir durante el primer año de 
funcionamiento del proyecto, este método recibe el nombre de déficit máximo 
acumulado.  Para esto se deberán considerar los gastos en servicios, los 
sueldos y los costos de producción. 
A continuación se adjuntan las tablas para el cálculo del capital de 
trabajo del primer año, las tablas de servicios y sueldos se pueden observar con 
más detalles en el capítulo número dos. 
Tabla 25. Gastos energéticos y servicios 
Servicio Total $ Total U.F. 
Agua Potable $ 90.250 3,43 
Electricidad $ 75.400 2,87 
Internet y Telefonía $ 36.990 1,41 
Arriendo $ 2.200.000 83,61 
Seguridad $ 120.000 4,56 
Contabilidad $ 150.000 5,7 
Total Mensual $ 2.672.640 101,57 
Total Anual $ 32.071.680 1.218,83 





Tabla 26. Gastos de sueldo en personal 
Cargo Sueldo Liquido Sueldo bruto Total 
Administrador $ 1.250.000 $ 1.625.000 $ 1.625.000 
Secretaria $ 400.000 $ 520.000 $ 520.000 
Junior $ 300.000 $ 390.000 $ 390.000 
Mecánico $ 550.000 $ 715.000 $ 715.000 
Ay. Mecánico $ 350.000 $ 455.000 $ 455.000 
Supervisor $ 600.000 $ 780.000 $ 780.000 
Prevencionista $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000 
Ay. Terreno $ 350.000 $ 455.000 $ 910.000 
Operadores       
Retroexcavadora $ 550.000 $ 715.000 $ 1.430.000 
Excavadora $ 550.000 $ 715.000 $ 715.000 
Cargador Frontal $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000 
Mini cargador $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000 
Camión Tolva $ 500.000 $ 650.000 $ 1.950.000 
Rodillo compactador $ 550.000 $ 715.000 $ 715.000 
Camión Aljibe $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000 
Total $ $ 7.750.000 $ 10.075.000 $ 12.545.000 
Total  Mensual UF 294,53 298,90 476,75 
Total Anual UF 2.759,04 3.586,75 4.713,16 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos de la Empresa 
 
Tabla 27. Calculo del Capital de Trabajo (mes 1 al 6) 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos del Proyecto 
 
Ítem
Mes 1 2 3 4 5 6
 + Ingresos 152,01 152,01 228,02 228,02 323,03 323,03
      - Costos de servicios -101,57 -101,57 -101,57 -101,57 -101,57 -101,57
      - Costos en sueldos -476,75 -476,75 -476,75 -476,75 -476,75 -476,75
      - Petroleo y mantencion -60,00 -61,80 -63,65 -65,56 -67,53 -69,56
Saldo -486,31 -488,11 -413,95 -415,86 -322,82 -324,85




Tabla 28. Calculo del Capital de Trabajo (mes 7 al 12) 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos del Proyecto 
 
A continuación se explica cómo fueron considerados los ingresos: 
 Meses 1 y 2, se consideran $4.000.000 (152,01 U.F.). 
 Meses 3 y 4, se consideran $6.000.000 (228,02 U.F.). 
 Meses 5 y 6, se consideran $8.500.000 (323,03 U.F.). 
 Meses 7 y 8, se consideran $11.500.000 (437,04 U.F.). 
 Meses 9 y 10, se consideran $14.000.000 (532,05 U.F.). 
 Meses 11 y 12, se consideran $16.500.000 (627,05 U.F.). 
Otro punto a considerar son los gastos realizados en petróleo y 
mantención de maquinarias, para el caso de este estudio se considera partir 
con un gasto de 60 U.F., lo que va aumentando en un 3% mensualmente. 
Finalmente se obtiene que el capital de trabajo obtenido para este 
proyecto sea de 3.108,97 U.F. 
 
7 8 9 10 11 12
437,04 437,04 532,05 532,05 627,05 627,05
-101,57 -101,57 -101,57 -101,57 -101,57 -101,57
-476,75 -476,75 -476,75 -476,75 -476,75 -476,75
-71,64 -73,79 -76,01 -78,29 -80,63 -83,05
-212,92 -215,07 -122,28 -124,56 -31,90 -34,32




3.3.5 Inversión inicial 
Resumiendo las tablas de los puntos anteriores, y no considerando los 
imprevistos debido a que se verán en la sección costos, se puede resumir la 
inversión inicial de la siguiente forma: 
Tabla 29. Monto total de Inversión inicial 
Ítem Total UF 
Inversión en Activos 9.116,53 
Inversión en Puesta en marcha 103,04 
Inversión en Capital de Trabajo 3.108,97 
Total 12.328,54 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos del Proyecto 
 
3.3.6 Reinversiones 
La empresa no considerará reinversiones, esto porque se sabe que el 
principal bien de la empresa son sus maquinarias, es por esto que se le dará un 
cuidado especial a las maquinarias para un largo periodo de uso. 
 
3.3.7 Costos 
El coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores 
involucrados en una actividad económica, ya sea de producción de un bien o 
servicio. Además cabe señalar que todo proceso de producción de un bien 
conlleva el consumo o desgaste de una serie de factores productivos (Javier 
Salinas Sanchez). 
Para análisis de este estudio, se considerarán los siguientes costos: 
 Costos de producción. 
 Costos de administración y comerciales. 
 Costos de los imprevistos. 
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3.3.8 Estructura de costos 
Dentro de la estructura de los costos, el proyecto en estudio constará con 
costos fijos y costos variables. 
Costos fijos: Son aquellos costos en los que incurre la empresa y que en 
el corto plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen 
de productos (Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia), 2015). 
Costos variables: Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 
importante con los volúmenes de fabricación (Universidad Pontificia Bolivariana 
(Colombia), 2015). 
 
3.3.9 Costos de producción 
A lo que se refiere en costos de producción o de operación se 
encuentran los costos fijos y variables. 
Dentro de los costos fijos se van a considerar los servicios básicos (luz, 
agua y telefonía e internet), arriendo, seguridad, sueldos y asesorías externas. 
Se procede a detallar los gastos fijos asociados al proyecto: 
Tabla 30. Costo fijo mensual en servicios y externalidades 
Servicio Total $ Total UF 
Agua Potable $ 90.250 3,43 
Electricidad $ 75.400 2,87 
Internet y Telefonía $ 36.990 1,41 
Arriendo $ 2.200.000 83,61 
Seguridad $ 120.000 4,56 
Contabilidad $ 150.000 5,7 
Total Mensual $ 2.672.640 101,57 
Total Anual $ 32.071.680 1.218,83 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos del Proyecto 
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 Tabla 31. Costo fijo mensual en sueldos 
Cargo Sueldo Liquido Sueldo bruto Total 
Administrador $ 1.250.000 $ 1.625.000 $ 1.625.000 
Secretaria $ 400.000 $ 520.000 $ 520.000 
Junior $ 300.000 $ 390.000 $ 390.000 
Mecánico $ 550.000 $ 715.000 $ 715.000 
Ay. Mecánico $ 350.000 $ 455.000 $ 455.000 
Supervisor $ 600.000 $ 780.000 $ 780.000 
Prevencionista $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000 
Ay. Terreno $ 350.000 $ 455.000 $ 910.000 
Operadores       
Retroexcavadora $ 550.000 $ 715.000 $ 1.430.000 
Excavadora $ 550.000 $ 715.000 $ 715.000 
Cargador Frontal $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000 
Mini cargador $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000 
Camión Tolva $ 500.000 $ 650.000 $ 1.950.000 
Rodillo compactador $ 550.000 $ 715.000 $ 715.000 
Camión Aljibe $ 450.000 $ 585.000 $ 585.000 
Total $ $ 7.750.000 $ 10.075.000 $ 12.545.000 
Total  Mensual UF 294,53 298,90 476,75 
Total Anual UF 2.759,04 3.586,75 4.713,16 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos del Proyecto 
En relación a los costos variables, se van a considerar todo lo que se 
refiere a mantención de maquinarias y equipos, combustibles y horas extras y 
viáticos de ser necesarios. Es por esto que se consideran mensualmente 60 
U.F. con un aumento del 3% mensual. 
 
3.3.10 Costos de imprevistos 
Los costos asociados a imprevistos, como ya fue mencionado en este 
mismo capítulo, corresponderán a un 8% de la inversión inicial del proyecto. Se 
considera este porcentaje debido a que la economía no se encuentra muy 
estable y puede existir alguna duda en inversiones. Además como su nombre lo 
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dice, para satisfacer distintos imprevistos que pueden existir en el horizonte del 
proyecto. 
Mencionado lo anterior, la tabla de inversión inicial quedará de la 
siguiente forma: 
 Tabla 32. Inversión inicial total con imprevistos 
Ítem Total UF 
Inversión en Activos 9.116,53 
Inversión en Puesta en marcha 103,04 
Inversión en Capital de Trabajo 3.108,97 
Imprevistos del 8% 986,28 
Total 13.314,82 
Fuente: Elaboración propia, basado en requerimientos del Proyecto 
 
3.3.11 Gastos administrativos y comerciales 
Estos gastos asociados a insumos varios ya sean de oficina, reuniones, 
algunas compras entre otros, están asociados a costos variables e imprevistos. 
 
3.3.12 Depreciaciones 
La depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un 
bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones 
principales, una de ellas es el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la 
vejez (Decreto 3019 de 1989 de la República de Colombia). 
Para realizar el flujo de caja del proyecto, se utilizará la Tabla de Vida Útil 
de los Bienes Físicos del Activo Inmovilizado, la cual la entrega el S.I.I. y está 
vigente desde el 01 de enero del 2003. 
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Como la maquinaria cotizada es usada, ya le venció su periodo de 
depreciación acelerada, por lo que solo se aplicará depreciación a equipos, 
herramientas, computadores y muebles. 
A continuación se puede observar la tabla de depreciación del S.I.I. 
resumida según requerimientos de la empresa. 
 Tabla 33. Vida útil de los bienes físicos del activo inmovilizado 
Nómina de bienes  
según actividades 




Camionetas y jeeps.  7 2 
Maquinarias y equipos en general.  
15 5 
Balanzas, hornos microondas, refrigeradores,  
conservadoras, vitrinas refrigeradas y cocinas.  9 3 
Herramientas pesadas.  
8 2 
Herramientas livianas.  
3 1 
Útiles de oficina (ejemplos: máquina de escribir, 
fotocopiadora, etc.).  3 1 
Muebles y enseres.  
7 2 
Sistemas computacionales, computadores,  
periféricos, y similares (ejemplos: cajeros automáticos, cajas 
registradoras, etc.).  
6 2 
 Maquinaria destinada a la construcción pesada  
(Ejemplos: motoniveladoras, traxcavators, bulldozers, 
tractores, caterpillars, dragas, excavadoras, pavimentadores, 
chancadoras, betoneras, vibradoras, tecles, torres 
elevadoras, tolvas, mecanismo de volteo, motores eléctricos, 
estanques, rodillos, etc.). 
8 2 
Fuente: S.I.I., (Servicio de Impuestos Internos, 2003). 
 
Con los datos obtenidos del S.I.I., es posible confeccionar la tabla de 
depreciación del proyecto, en este caso se utilizara la depreciación acelerada 




 Tabla 34. Depreciaciones del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
3.4 FLUJO DE CAJA Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
A continuación se procederá a realizar los flujos de caja del proyecto 
para conocer si este será rentable o no, finalmente luego de realizado los flujos 
de cajas se procederá a efectuar la sensibilización del proyecto con el flujo de 











Escritorio $ 107.700,00 4,09 2 2,05 2,05 0,00 1,82 1,82
Sillas ejecutivas $ 103.600,00 3,94 2 1,97 1,97 0,00 1,71 1,71
Sillas $ 83.960,00 3,19 2 1,60 1,60 0,00 1,33 1,33
Multifuncional $ 69.990,00 2,66 1 2,66 0,00 1,14 1,14
Estante $ 91.800,00 3,49 2 1,74 1,74 0,00 1,52 1,52
Librero $ 80.990,00 3,08 2 1,54 1,54 0,00 1,60 1,60
Notebook $ 1.123.960,00 42,71 2 21,36 2,00 0,00 20,90 20,90
Tazas $ 8.000,00 0,30 2 0,15 0,15 0,00 0,08 0,08
Vasos $ 4.200,00 0,16 2 0,08 0,08 0,00 0,04 0,04
Hervidor $ 21.980,00 0,84 3 0,28 0,28 0,28 0,00 0,38 0,38
Basureros $ 24.950,00 0,95 2 0,47 0,47 0,00 0,40 0,40
Lámparas $ 21.980,00 0,84 2 0,42 0,42 0,00 0,36 0,36
Sofá $ 130.000,00 4,94 2 2,47 2,47 0,00 1,90 1,90
Lavaplatos $ 40.000,00 1,52 3 0,51 0,51 0,51 0,00 0,57 0,57
Comedor $ 60.000,00 2,28 2 1,14 1,14 0,00 0,95 0,95
Refrigerador $ 90.000,00 3,42 3 1,14 1,14 1,14 0,00 1,33 1,33
Hidrolavadora $ 180.000,00 6,84 5 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 0,00 3,04 3,04
Compresor Industrial $ 750.000,00 28,50 5 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 0,00 11,40 11,40
Juego de llaves 8-32 $ 55.990,00 2,13 1 2,13 0,00 0,76 0,76
Juego de dados 8-32 $ 39.990,00 1,52 1 1,52 0,00 0,57 0,57
Llave de torque $ 75.990,00 2,89 1 2,89 0,00 0,95 0,95
Llave chicharra $ 15.980,00 0,61 1 0,61 0,00 0,23 0,23
Juego de caimanes $ 12.990,00 0,49 1 0,49 0,00 0,19 0,19
Llave stillson $ 25.990,00 0,99 1 0,99 0,00 0,46 0,46
Juego alicates $ 6.900,00 0,26 1 0,26 0,00 0,06 0,06
Total $ 3.226.940,00 122,63 55,53 24,62 8,99 7,07 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,68 53,68
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3.4.1 Flujo de caja 
 
Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o 
efectivo, en un período de tiempo dado para una empresa. El flujo de caja es la 
acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, 
constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 
La información que contiene un flujo de caja, ayudará a la empresa a 
determinar alguno de los siguientes puntos: 
 Evaluar la capacidad de una empresa para crear flujos de efectivo 
positivos.  
 Evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus 
contratos contraídos y repartir utilidades en efectivo.  
 Facilitar la decisión de las necesidades de financiamiento, 
Identificar aquellas partidas que explican la diferencia entre el 
resultado neto contable y el flujo de efectivo relacionado con 
actividades operacionales.  
 Facilitar la gestión interna de la medición y control presupuestario 
del efectivo de la empresa (Economía y Negocios, El mundo, 
2016). 
 
Los flujos de caja a realizar, en primera instancia serán con el proyecto 
puro, es decir sin ningún financiamiento bancario, luego de esto se realizarán 
flujos con el 25%, 50% y 75% de financiamiento bancario. Recordar que el 
proyecto tiene un horizonte de ocho años, y el crédito solicitado a largo plazo 
posee una tasa de interés anual del 5,64%, y el de corto plazo de un 4,32%. 




 Tabla 35. Proyección de los Ingresos 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
 Tabla 36. Variación en porcentaje de los ingresos 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
Con respecto a los costos del proyecto, se calcula que durante el 
primer  año existe un aumento del 4 %  anual, el segundo año tendrá un 
2% de aumento anual y partir del tercer año se tendrá 1% de aumento 
anual. 




Mes Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
1 152,01 632,07 710,67 991,60 1.088,93 1.168,81 1.240,90 1.317,43
2 152,01 637,12 731,99 999,53 1.095,46 1.174,65 1.247,10 1.324,02
3 228,02 642,22 753,95 1.007,53 1.102,04 1.180,53 1.253,34 1.330,64
4 228,02 647,36 776,56 1.015,59 1.108,65 1.186,43 1.259,61 1.337,29
5 323,03 652,54 799,86 1.023,71 1.115,30 1.192,36 1.265,90 1.343,98
6 323,03 657,76 823,86 1.031,90 1.121,99 1.198,32 1.272,23 1.350,70
7 437,04 663,02 848,57 1.040,16 1.128,72 1.204,31 1.278,59 1.357,45
8 437,04 668,32 874,03 1.048,48 1.135,50 1.210,34 1.284,99 1.364,24
9 532,05 673,67 900,25 1.056,87 1.142,31 1.216,39 1.291,41 1.371,06
10 532,05 679,06 927,26 1.065,32 1.149,16 1.222,47 1.297,87 1.377,92
11 627,05 684,49 955,08 1.073,84 1.156,06 1.228,58 1.304,36 1.384,81
12 627,05 689,97 983,73 1.082,43 1.162,99 1.234,72 1.310,88 1.391,73
Total
Anual
4.598,40 7.927,59 10.085,80 12.436,96 13.507,11 14.417,91 15.307,18 16.251,29
Periodos 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8
% 72% 27% 23% 9% 7% 6% 6%
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Tabla 37. Proyección de los costos 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
 Tabla 38. Variación en porcentaje de los costos 
Periodos 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 
% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
3.4.2 Flujo de caja puro 
En el flujo de caja puro se considera que el proyecto es financiado 
completamente por capital propio, esto quiere decir que es 100% con los 
aportes de los dueños, de los socios o accionistas. 
El horizonte del proyecto es de 8 años, al cual se le aplicará una tasa de 
descuento del 18% y una tasa de interés anual para créditos a largo plazo del 
5,64% y para créditos de corto plazo de un 4,32%, además se utilizará un 
impuesto del 24% y los resultados son los que se muestran a continuación: 
 
Mes Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
1 -638,32 -663,02 -682,62 -696,43 -710,52 -724,89 -739,55 -754,50
2 -640,12 -664,68 -683,76 -697,59 -711,70 -726,10 -740,78 -755,76
3 -641,97 -666,34 -684,91 -698,76 -712,89 -727,31 -742,02 -757,03
4 -643,88 -668,01 -686,05 -699,93 -714,08 -728,52 -743,26 -758,29
5 -645,85 -669,68 -687,20 -701,09 -715,27 -729,74 -744,50 -759,56
6 -647,88 -671,35 -688,34 -702,27 -716,47 -730,96 -745,74 -760,83
7 -649,96 -673,03 -689,49 -703,44 -717,66 -732,18 -746,99 -762,10
8 -652,11 -674,71 -690,64 -704,61 -718,86 -733,40 -748,24 -763,37
9 -654,33 -676,40 -691,80 -705,79 -720,06 -734,63 -749,49 -764,64
10 -656,61 -678,09 -692,95 -706,97 -721,27 -735,85 -750,74 -765,92
11 -658,95 -679,79 -694,11 -708,15 -722,47 -737,08 -751,99 -767,20
12 -661,37 -681,49 -695,27 -709,33 -723,68 -738,31 -753,25 -768,48
Total
Anual
-7.791,35 -8.066,60 -8.267,15 -8.434,35 -8.604,94 -8.778,98 -8.956,53 -9.137,68
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 Tabla 39. Flujo de caja puro 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
3.4.3 Flujo de caja con 25% de financiamiento bancario 
En este flujo de caja se considerará un financiamiento bancario del 25%. 
El horizonte del proyecto es de 8 años, al cual se le aplicará una tasa de 
descuento del 18% y una tasa de interés anual para créditos a largo plazo del 
5,64% y para créditos de corto plazo de un 4,32%, además se utilizará un 
impuesto del 24% y los resultados son los que se muestran a continuación: 
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8
+ Ingresos 4.598,40 7.927,59 10.085,80 12.436,96 13.507,11 14.417,91 15.307,18 16.251,29
- Costos -7.791,35 -8.066,60 -8.267,15 -8.434,35 -8.604,94 -8.778,98 -8.956,53 -9.137,68
= Utilidad -3.191,95 -137,01 1.821,65 4.006,61 4.907,17 5.644,93 6.357,65 7.121,61
- Intereses Lp
- Intereses Cp
- Depreciación 0,00 -55,53 -24,62 -8,99 -7,07 -7,07 0,00 0,00 0,00
-  / + Diferencia Vta. Activo a VL 53,68
Perdida de ejercicio anterior -3.247,48 -3.409,11 -1.596,45 0,00 0,00 0,00 0,00
= Utilidad antes de impuesto -3.247,48 -3.409,11 -1.596,45 2.403,09 4.900,10 5.644,93 6.357,65 7.175,29
- Impuesto 24% 0,00 0,00 0,00 -576,74 -1.176,02 -1.354,78 -1.525,84 -1.722,07
= Utilidad despues de impuesto -3.247,48 -3.409,11 -1.596,45 1.826,35 3.724,08 4.290,15 4.831,81 5.453,22
+ Perdida de ejercicio anterior 3.247,48 3.409,11 1.596,45 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Depreciación 55,53 24,62 8,99 7,07 7,07 0,00 0,00 0,00
- Amortización Lp
- Amortización Cp
+ Vta. Activo VL 53,68
- Capital de trabajo -3.108,97 3.042,74
- Inversión en activos -9.116,53
- Puesta en marcha -103,04
- Imprevistos (8%) -986,28
= Total Anual -13.314,82 -3.191,95 -137,01 1.821,65 3.429,86 3.731,15 4.290,15 4.831,81 8.549,64
+ Crédito Lp
+ Crédito Cp
= Flujo Neto -13.314,82 -3.191,95 -137,01 1.821,65 3.429,86 3.731,15 4.290,15 4.831,81 8.549,64
Flujo Neto Actualizado -13.314,82 0,00 0,00 1.108,71 1.769,09 1.630,92 1.589,21 1.516,83 2.274,53






 Tabla 40. Flujo de caja con 25% de financiamiento bancario 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
3.4.4 Flujo de caja con 50% de financiamiento bancario 
En este flujo de caja se considerará un financiamiento bancario del 25%. 
El horizonte del proyecto es de 8 años, al cual se le aplicará una tasa de 
descuento del 18% y una tasa de interés anual para créditos a largo plazo del 
5,64% y para créditos de corto plazo de un 4,32%, además se utilizará un 
impuesto del 24% y los resultados son los que se muestran a continuación: 
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8
+ Ingresos 4.598,40 7.927,59 10.085,80 12.436,96 13.507,11 14.417,91 15.307,18 16.251,29
- Costos -7.791,35 -8.066,60 -8.267,15 -8.434,35 -8.604,94 -8.778,98 -8.956,53 -9.137,68
= Utilidad -3.191,95 -137,01 1.821,65 4.006,61 4.907,17 5.644,93 6.357,65 7.121,61
- Intereses Lp -187,74 -168,52 -148,23 -126,78 -104,13 -80,20 -54,92 -28,21
- Intereses Cp
- Depreciación 0,00 -55,53 -24,62 -8,99 -7,07 -7,07 0,00 0,00 0,00
-  / + Diferencia Vta. Activo a VL 53,68
Perdida de ejercicio anterior -3.435,22 -3.765,37 -2.100,94 0,00 0,00 0,00 0,00
= Utilidad antes de impuesto -2.239,61 -1.530,78 -1.952,71 1.898,60 4.900,10 5.644,93 6.357,65 7.175,29
- Impuesto 24% 0,00 0,00 0,00 -455,66 -1.176,02 -1.354,78 -1.525,84 -1.722,07
= Utilidad despues de impuesto -2.239,61 -1.530,78 -1.952,71 1.442,93 3.724,08 4.290,15 4.831,81 5.453,22
+ Perdida de ejercicio anterior 3.435,22 3.765,37 2.100,94 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Depreciación 55,53 24,62 8,99 7,07 7,07 0,00 0,00 0,00
- Amortización Lp -340,69 -359,91 -380,20 -401,65 -424,30 -448,23 -473,51 -500,22
- Amortización Cp
+ Vta. Activo VL 53,68
- Capital de trabajo -3.108,97 3.042,74
- Inversión en activos -9.116,53
- Puesta en marcha -103,04
- Imprevistos (8%) -986,28
= Total Anual -13.314,82 -2.524,77 1.569,16 1.441,45 3.149,29 3.306,84 3.841,92 4.358,30 8.049,42
+ Crédito Lp 3.328,71
+ Crédito Cp
= Flujo Neto -9.986,12 -2.524,77 1.569,16 1.441,45 3.149,29 3.306,84 3.841,92 4.358,30 8.049,42
Flujo Neto Actualizado -9.986,12 0,00 1.126,94 877,31 1.624,37 1.445,45 1.423,17 1.368,18 2.141,45






 Tabla 41. Flujo de caja con 50% de financiamiento bancario 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
3.4.5 Flujo de caja con 75% de financiamiento bancario 
En este flujo de caja se considerará un financiamiento bancario del 75%. 
El horizonte del proyecto es de 8 años, al cual se le aplicará una tasa de 
descuento del 18% y una tasa de interés anual para créditos a largo plazo del 
5,64% y para créditos de corto plazo de un 4,32%, además se utilizará un 
impuesto del 24% y los resultados son los que se muestran a continuación: 
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8
+ Ingresos 4.598,40 7.927,59 10.085,80 12.436,96 13.507,11 14.417,91 15.307,18 16.251,29
- Costos -7.791,35 -8.066,60 -8.267,15 -8.434,35 -8.604,94 -8.778,98 -8.956,53 -9.137,68
= Utilidad -3.191,95 -137,01 1.821,65 4.006,61 4.907,17 5.644,93 6.357,65 7.121,61
- Intereses Lp -375,48 -337,05 -296,45 -253,56 -208,26 -160,40 -109,84 -56,42
- Intereses Cp
- Depreciación 0,00 -55,53 -24,62 -8,99 -7,07 -7,07 0,00 0,00 0,00
-  / + Diferencia Vta. Activo a VL 53,68
Perdida de ejercicio anterior -3.622,96 -4.121,63 -2.605,43 0,00 0,00 0,00 0,00
= Utilidad antes de impuesto -2.239,61 -1.530,78 -2.308,98 1.394,11 4.900,10 5.644,93 6.357,65 7.175,29
- Impuesto 24% 0,00 0,00 0,00 -334,59 -1.176,02 -1.354,78 -1.525,84 -1.722,07
= Utilidad despues de impuesto -2.239,61 -1.530,78 -2.308,98 1.059,52 3.724,08 4.290,15 4.831,81 5.453,22
+ Perdida de ejercicio anterior 3.622,96 4.121,63 2.605,43 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Depreciación 55,53 24,62 8,99 7,07 7,07 0,00 0,00 0,00
- Amortización Lp -681,38 -719,81 -760,41 -803,29 -848,60 -896,46 -947,02 -1.000,43
- Amortización Cp
+ Vta. Activo VL 53,68
- Capital de trabajo -3.108,97 3.042,74
- Inversión en activos -9.116,53
- Puesta en marcha -103,04
- Imprevistos (8%) -986,28
= Total Anual -13.314,82 -2.865,46 1.396,99 1.061,24 2.868,73 2.882,55 3.393,69 3.884,79 7.549,21
+ Crédito Lp
+ Crédito Cp 6.657,41
= Flujo Neto -6.657,41 -2.865,46 1.396,99 1.061,24 2.868,73 2.882,55 3.393,69 3.884,79 7.549,21
Flujo Neto Actualizado -6.657,41 0,00 1.003,30 645,90 1.479,66 1.259,99 1.257,13 1.219,53 2.008,38






 Tabla 42. Flujo de caja con 75% de financiamiento bancario 
 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
A continuación se procede a mostrar un cuadro resumen comparativo de 
las cuatro tablas de flujo de caja, con el fin de identificar cual es la mejor opción 
para financiar el proyecto. 
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8
+ Ingresos 4.598,40 7.927,59 10.085,80 12.436,96 13.507,11 14.417,91 15.307,18 16.251,29
- Costos -7.791,35 -8.066,60 -8.267,15 -8.434,35 -8.604,94 -8.778,98 -8.956,53 -9.137,68
= Utilidad -3.191,95 -137,01 1.821,65 4.006,61 4.907,17 5.644,93 6.357,65 7.121,61
- Intereses Lp -563,22 -505,57 -444,68 -380,35 -312,39 -240,60 -164,75 -84,64
- Intereses Cp
- Depreciación 0,00 -55,53 -24,62 -8,99 -7,07 -7,07 0,00 0,00 0,00
-  / + Diferencia Vta. Activo a VL 53,68
Perdida de ejercicio anterior -3.810,70 -4.477,90 -3.109,92 0,00 0,00 0,00 0,00
= Utilidad antes de impuesto -2.239,61 -1.530,78 -2.665,24 889,62 4.900,10 5.644,93 6.357,65 7.175,29
- Impuesto 24% 0,00 0,00 0,00 -213,51 -1.176,02 -1.354,78 -1.525,84 -1.722,07
= Utilidad despues de impuesto -2.239,61 -1.530,78 -2.665,24 676,11 3.724,08 4.290,15 4.831,81 5.453,22
+ Perdida de ejercicio anterior 3.810,70 4.477,90 3.109,92 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Depreciación 55,53 24,62 8,99 7,07 7,07 0,00 0,00 0,00
- Amortización Lp -1.022,07 -1.079,72 -1.140,61 -1.204,94 -1.272,90 -1.344,69 -1.420,53 -1.500,65
- Amortización Cp
+ Vta. Activo VL 53,68
- Capital de trabajo -3.108,97 3.042,74
- Inversión en activos -9.116,53
- Puesta en marcha -103,04
- Imprevistos (8%) -986,28
= Total Anual -13.314,82 -3.206,15 1.224,83 681,04 2.588,16 2.458,24 2.945,46 3.411,28 7.048,99
+ Crédito Lp 9.986,12
+ Crédito Cp
= Flujo Neto -3.328,71 -3.206,15 1.224,83 681,04 2.588,16 2.458,24 2.945,46 3.411,28 7.048,99
Flujo Neto Actualizado -3.328,71 0,00 879,65 414,50 1.334,94 1.074,52 1.091,09 1.070,89 1.875,30






 Tabla 43. Comparación de flujos de caja 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
Según se puede observar en la tabla comparativa, al revisar las cuatro 
alternativas de financiamiento se puede concluir que la mejor opción para 
financiar el proyecto en estudio es teniendo un financiamiento bancario del 
75%, esto se pudo deducir analizando los factores económicos V.A.N., T.I.R y 
P.R.I. 
Como se puede observar utilizando un 75% de financiamiento bancario 
se logra conseguir el mayor V.A.N., además de poseer el mayor T.I.R. y 
finalmente se obtiene el menor P.R.I. 
 
3.4.6 Análisis de sensibilidad del precio 
Una vez que se decide la mejor opción de financiamiento, se procede a 
efectuar el análisis de sensibilidad del precio, que quiere decir esto, es  realizar 
una evaluación  de flujo de caja pero cambiando alguna variable (la duración, la 
inversión inicial, los ingresos, los costos, etc.), con esto es posible  saber que 
impacto se genera sobre un punto específico de interés, esto es muy útil en la 
evaluación de alternativas para la toma de decisiones de una empresa.  
En otras palabras, si se cambia alguna variable del flujo de caja, cuanto 
se puede modificar esta variable hasta que el V.A.N.  se haga cero y no se 
tengan perdidas en la inversión. 
Ítem Flujo puro Flujo 25% Flujo 50% Flujo 75%
V.A.N. -3.425,54 20,76 2.216,47 4.412,19
T.I.R. 8,3% 13,8% 17,5% 24,0%
P.R.I. N/A 8 7 5
COMPARACIÓN DE FLUJO DE CAJA
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 Tabla 44. Sensibilización de los ingresos 
SENSIBILIDAD DE INGRESOS 
Variación Ingreso Total Proyecto V.A.N. 
10% 103.985,46 6.404,93 
5% 99.258,85 5.385,11 
0% 94.532,24 5.009,35 
-5% 89.805,63 3.369,10 
-10% 85.079,02 2.316,19 
-15% 80.352,40 1.261,07 
-20% 75.625,79 162,31 
-21% 74.680,47 -64,58 
-25% 70.899,18 -992,78 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
Gráfico 1. Variación de ingresos y V.A.N. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en información del Proyecto 
 
 De la tabla y el grafico anterior se puede concluir que la variación de los 
ingresos puede disminuir entre un 20% y un 21% aproximadamente. Teniendo 
esta variación el V.A.N. se hace cero o negativo, esto quiere decir que solo se 
























En este último capítulo se darán a conocer las conclusiones y 
recomendaciones de todo lo visto en los capítulos anteriores. 
Las conclusiones que se pueden obtener del estudio de pre factibilidad 
técnica y económica para la creación de una empresa de movimiento de tierras 
o cualquier otro tipo de empresa son muy variadas, por lo que se recalcará lo 
más importante de cada capítulo o sub capitulo. 
Como se puede observar en el primer capítulo se comienza a definir el 
tamaño del proyecto con respecto a la cantidad de trabajadores y también a las 
ventas anuales. 
Junto con definir el tamaño, también se decide el lugar donde será 
emplazado el proyecto en estudio, lo que es muy importante para comenzar con 
el proyecto, además se comienza a recopilar la información necesaria para 
realizar el estudio de mercado. 
En el segundo capítulo se define la pre factibilidad del proyecto, para 
esto en primer lugar se comienza realizando un análisis FODA, este análisis 
permite conocer las debilidades y fortalezas del proyecto, tanto del entorno 
como de forma interna. 
Otro punto importante de este capítulo es el estudio de Marketing Mix, 
acá se tendrá una idea clara de cómo se promocionará el proyecto, cuál será el 
producto o servicio que se ofrecerá, entre otras cosas. 
En este segundo capítulo también se realizó el estudio técnico donde se 
detallan todos los gastos ya sean de oficina, E.P.P., maquinarias, entre otros, 
las maquinarias es donde más gasto se tendrá con un monto que asciende a 
los 8.663,22 U.F., esto debido a que las maquinarias son los equipos con los 
que se realiza el trabajo, por lo tanto se seleccionó una muy buena maquinaria.  
En esta mismo capítulo también se encuentra los aspectos de 
organización y legales, en donde se decide la estructura organizacional del 
proyecto, los sueldos de los trabajadores, y además de cómo se distribuyen las 
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instalaciones, para cumplir de forma eficaz la parte legal  y la parte ergonómica 
de los tiempos actuales. 
Finalmente se llega al tercer capítulo en el cual se define si es realmente 
factible o no el proyecto. 
Con todos los datos obtenidos de los capítulos anteriores se procede a 
definir los costos asociados y las inversiones realizadas, esto para obtener la 
inversión inicial. Como se deben considerar demasiados detalles y quizás se 
escapó alguno, se considera un ítem de imprevistos el cual se estima en un 8% 
de la inversión inicial. 
Finalmente realizando el análisis financiero se concluye que la mejor 
opción de financiamiento es con un crédito bancario del 75%, dando como 
resultado un V.A.N. de 4.412,19 U.F. con un P.R.I. de 5 años y un T.I.R. del 
24%. Además la variación de los ingresos no debe exceder del -20% al -21%, 
de lo contrario no habrá ganancia o el proyecto será inviable. 
Por lo tanto con todos los antecedentes ya mencionados anteriormente 








Desmonte: El desmonte consiste en el movimiento de todas las tierras que 
están por encima de la rasante del plano de arranque del edificio.  
Vaciado: El vaciado se lleva a cabo cuando el plano de arranque del edificio 
está ubicado bajo el terreno. 
Terraplenado: Conjunto de tierras con las que se rellena un terreno para 
levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. 
Compactación: Proceso mecánico mediante el cual se reduce el volumen de los 
materiales en un tiempo relativamente corto con el fin de que resistan las 
cargas y tengan una relación esfuerzo deformación conveniente durante la vida 
útil de la obra. 
Escarpe: Retiro de la primera capa (retirando  plantas, malezas o basura) que 
existe en un paño de terreno, aproximadamente 30 cm. 
Excavadora: Máquina autopropulsada, sobre neumáticos u orugas, con una 
estructura capaz de girar al menos 360º (en un sentido y en otro, y de forma 
ininterrumpida) que excava terrenos, o carga, eleva, gira y descarga materiales 
por la acción de la cuchara, fijada a un conjunto formada por pluma y brazo o 
balancín, sin que la estructura portante o chasis se desplace. 
Retroexcavadora: Máquina que se utiliza para realizar excavaciones en 
terrenos. Consiste en un balde de excavación en el extremo de un brazo 
articulado de dos partes. Se montan normalmente en la parte posterior de un 
tractor o cargador frontal, no debe ser confundido con una excavadora. 
Cargador frontal: Se emplea para cargar camiones con materiales (piedrín, 
arena, tierra, etc.), se diseñan con tren de rodaje y con neumáticos, siendo 
estos últimos los más comunes; se utilizan también para transportar materiales 
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a cortas distancias. Cuando están provistos de ruedas, su bastidor es 
articulado, y es fijo cuando se diseña con tren de rodaje. 
Camión tolva: Vehículo automóvil grande y potente, que está constituido por 
una cabina en la que va el conductor y una gran caja o depósito y que está 
destinado al transporte de carga pesada por carretera. 
Camión aljibe: Vehículo provisto de una cisterna para el transporte de líquidos y 
agua potable o para riego, leche, vino, cerveza, combustibles crudos o 
refinados, gases líquidos, corrosivos, etc.).  
Rodillo compactador: Máquina autopropulsada, de gran peso, dotada de uno o 
varios rodillos o ruedas cuya función consiste en planificar y dar la compacidad 
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ANEXO B: COTIZACIÓN TALLER 
 
 
ARRIENDO 
$ 2.200.000 
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